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ANO LXXXIX 
HABANA VIERNES, 29 DE A B R I L DE 1921.—SAN ROBERTO, CONFESOR NUM. 98 
I M P R E S I O N E S 
proclamación del señor Ca-
blanca como Campeón Mundial 
1 Ajedrez representa, como la 
l ] doctor Zayas para la Presiden-
• de la República, el triunfo de 
jf inteligencia y de la juventud, 
fto recordamos si fué Carlos V 
i mip diio que la fortuna no era 
^ante de los viejos, hn erecto, 
los triunf05 de Zayas y Capablanca 
]o prueban. Bien es verdad que el 
primero no es ningún pimpollo, 
/ _ — — «M̂ rAn /-ii 1 ct Olí í-\r̂ \ i-1»-» 
pero sí más joven que su ontrin-
v su corazón se conserva 
hoy, a través de su vida de pesa-
jes y malandanzas, tan niño como 
cuando cantaba en melancólicos 
versos la infinita tristeza que pro-
íluce, como todas las cosas, la nie-
ve al caer. 
Capablanca es un estallido de 
la raza. Es el genio que, con tanta 
frecuencia, se da en aquélla. 
En Alemania hay ciudades don-
de apenas si se conoce otra dis-
tracción que la de aquel juego ma-
ravilloso. En Alemania no habrá 
muchos Lasker; pero todos ^ con 
mayor o menor perfección, jue-
gan bien. El método y la voluntad 
U s u p r e s i ó n d e l i m p u e s -
to d e l 4 p o r c i e n t o 
E31 Presidente de la Unión de Fabri-
Antes de Licores, destiladores y al-
macenistas de vinos de la Isla de Cu-
ba, ha dirigido el siguiente escrito al 
Secretarlo do Hacienda:: 
"Habana, abril de 1921. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Cumpliendo el acuerdo adoptado 
por esta Corporación en junta direc-
tiva celebrada en el día de hoy, ten-
go el honor de dirigirme a usted aJ! 
objeto de testimoniarle nuestra ma- j 
yor complacencia por el calor con que 
mantiene su proyecto de variar la tri-, 
butaclón del impuesto sobre utilida i 
dea, por la implantación de la letra; 
de cambio eu transatódonfcS me*- . 
cantiles. 
De llevarse a efecto su proyecto, re-
cibirá el Estado grandes beneficios aj 
los que no serán ágenos las clases j 
productoras, pues en la práctica se 
obtendrá una garantía en las opera-
dones comerciales y se asegurará ol i 
Fisco de una recaudación efectiva. i 
M desenvolvimiento de los nego-| 
clos se desarrollará bajo una base de-
confianza, de que hoy so carece, y los I 
comefl̂ fâ tiê  da buenas fé ¡«abrán' 
agradecer en cuanto vale el esfuerzo 
realizado, pues se evitarán los tra-
bajos consiguientes de una fiscaliza-
ción difícil, además de que, con el 
nuevo sistema en. proyecto, no se ten-
dría conocimiento por extraños de co-
sas que podrían ocasionar perjuicios 
no calculables. 
Ahora, señor Secretario, - permíta-
nos expresarle que a raiz de la si-
tuación creada últimamente por el es-
tado económico, ésta Corporación vie-
ne laborando dentro de sus compo-
nentes para la implantación de la le* 
tra de cambio en las ventas, cosa que 
ya muchos han aceptado de cuerd»! 
cou las bases presentadas a la Asam-
blea que en 26 de noviembre de] pa-
sado año efectuamos en el salón do 
la Lonja del Comercio de esta ciudad. 
Confiando en que próximamente sea 
una realidad su bella y práctica idea, 
uos ofrecemos a sus órdenes, si «ie 
nuestra modesta colaboración ncesl-
tare, reiterándole nuestra entusiasta 




salvan las lagunas de la naturale-
za. En aquel pueblo estudioso pa-j 
rece que hasta a la inteligencia la ¡ 
han sometido a régimen. Allí se 
estudia el ajedrez con la misma í 
seriedad que la filosofía de Kant. ¡ 
Por eso Lasker tiene sesenta mi-í 
llones de compatriotas que lo en-j 
tienden, y Capablanca, apenas si¡ 
encuentra en su patria una docena 
de paisanos que lo admiren con la j 
admiración que vale, la que nace, 
de la suprema comprensión. 
Pero estamos contentos. E l cu-i 
baño, como el español, no acepta] 
jamás el término medio. Rechaza" 
las útiles y honrosas medianías, i 
Si pudiéramos renunciar a lal 
parte proporcional.de inteligencia' 
que todos poseemos en obsequio ( 
de un soU individuo, lo haríamos! 
de buen grado con tal que ese in-! 
dividuo fuese el hombre de másj 
talento del mundo. No nos impor-¡ 
taría el no poder participar, por 
incomprensión, de los efluvios de 
ese colosal talento. La cuestión era 
que tendríamos un genio único en 
nuestra casa. Y , como ahora, esta-
ríamos contentos. 
Si Lasker llega a ser el vence-
dor en esta justa no habría cuba-
no que no guardase para Capablan-
ca un mohín de desprecio o de 
lástima. 
Y es que somos así. No posee-
mos el sentido de la medida y de 
lo relativo. 
Una gran parte de nuestras des-
gracias la debemos a la falta de 
fe en nuestros destinos. Y esa fal-
ta de fe ¿de dónde proviene? De 
la comparación. Casi siempre se 
nos ocurre parangonearnos con Iiy 
glatérra o con los Estados Unidc 
Casi mraca "on las PepúV*':?' -:im-
d . nítidos id» nacioiies ot, 
Europa y de otras partes del 
mundo. 
Si asfí lo hiciéramos veríamos 
que en el gran tren intercacional, 
nuestro vagón rueda mucho más 
cerca de la máquina que de la cola. 
DE L l FIKXA DEL TRiTA DO A Sü RATIFICA CIO! 
C C C C X X V 1 
E l M e d e S f o r z a , M i n i s t r o d e E s t a d o d e I t a l i a 
cuenta como fracasaron les negociaciones de la Conferencia de 
Londres de Febrero ú l t imo entre Aliados y Alemanes para 
llegar a un acuerdo sobre el pago de ^Reparaciones.'* 
L o s tres periodos de esa Conferencia. 
No vamos a hablar hoy aquí de lal 
cuestión de la oferta que Alemania 
acaba de hacer a los Aliados para el 
pago de "Reparaciones," ya porque 
se puede considerar fracasada al re-
chazarla Franca e Inglaterra, ya tam-
bién porque tenemos la seguridad de 
que habrá de llegarse a una transac-
ción cuando las proposiciones de Ale-1 
manía sean tales que, como han dicho i 
los Estados Unidos, puedan ellos, de 
acuerdo con los Aliados contribuir en 
los detalles del concierto, pero sin ser-
vir nunca de árbitros para dictar un 
laudo, porque ya ha rechazado Hu-
ghes, el Secretario de listado de los 
Estados Unidos, etíe papel de media-
dor. 
Por otra parte la importancia de la 
acción de los Estados Unidos, cuando 
hayan aceptado las líneas principales' 
de las prposiciones de Alemania es 
notoria, porque si el Gobierno alemán 
no tiene oro para el pago de ciertas 
sumas apremiantes, ha de buscarlo y 
los Estados Unidos son ia única Nâ  
ción que puede aprontarlo en grande» 
cantidades, sin contar con la templan-
za que había de introducir en los tra-
tos, no llegando a 900 millones de pe-
tíos la cantidad de "Reparacioties" que 
a ellos correspondería por los per-
juicios y las pérdidas de vida de ciu-
dadanos americanos en el hundimien-
to del Lusitania. 
Pero sí debemos, en espera de la 
presentación de ofertas, dar cabida en 
estas líneas a un estudio que el Con-
de de Sforza, actual Ministro de Es-
tado de Italia ha mandado imprimir y 
que por su orden reparte el Ministe-
rio de Estado que dirige sobre la an-
terior oferta de Alemania que fué re-
chazada por la Conferencia de los 
Aliados, en Londres. 
Tiene importancia ese estudio del 
Ministro de Estada Sfor/a porque se 
ha acubado de intransigencia en el 
pago de "Reparaciones a Francia e 
Inglaterra, y por el conirario se ha 
insistido estableciendo parangones, con 
la tolerancia y asequibilidad de Italia, 
tanto más de notar cuanto que ella 
también va a recibir sumas i.o despre-
ciables por "Reparaciones." 
Y después de leído el trabajo del 
Conde de Sforw». s<3 mi «de juzgar de 
las nuevas ofertas alemanas y de si 
podrán o no aceptarse. 
Las ofertas del pago v'e Reparacio-
nes tuvo tres etapas en Londres: 
la. La primera oferta fué una con-
traproposición al Convenio a que ha-
bían llegado los Aliadoj en París en 
pUnero último. 
2a. Los trabajos de los expertos ita-
lianos, franceses e ngleses en mate-
ria económica y financiera, buscando 
una base de transacción 
3a. E l acuerdo de las medidas coer-
citivas. 
Dice el Conde de Sforza que se es-
peraba con ansia que Alemania pre-
sentase alguna proposieión que, aun-' 
que deficiente, pudiera servir de es-
cabel para llegar a negociaciones que, I 
dentro de una mutua moderación, pu-; 
dieran prevalecer en el Interés de la I 
paz de Europa. i 
Pero los alemanes lejos de llegar a j 
una solución de «se orden amigable, 
presentaron una proposición qu tu-
vimos que rechazar por unanin-idaa, 
sumándose a ésta el mismo Hevnes, 
el vconomü'ta británico, cuyo libro 
"Las consecuencias económicas de la 
Paz" pasa por geriLanófilo y va en 
contra de la política aliada sobve las 
"'Reparaciones". , 
Dicen" muchos que las proposición 
nos presentadas on Londres por Sl-
mons. Ministro de Estado de Alema-
nia, no fueron aprobadas en Berlín 
sino escritas por eso Ministro, a úl-
tima hora, en Londres, según él de-
claró diciendo que fueron redactadas 
durante el viaje a Londres en la no-
che que precedió a su llegada a esa 
capital- Eso explicaría las deficien-
cias técnicas y los errores numéricos 
do la proposición al decir del Conde 
Sporza (véase The New York Times, 
del 24 deí corriente); y los peritos 
de contabilidad dijeron que la oferta 
alemana de 30,000 millones de Mar-
A c a d e m i a C a t ó l i c a d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s 
En la última sesión celebrado por i 
esta ilustre Corporación, bajo la pre- j 
sidencia del dlector doctor Mañano '. 
Aramburo, disertó brillantemente 1 
nuestro querido subdirector don Lu- | 
cío Solís. El docto Académico hizo | 
una glosa magistral de un precioso 
texto del Cardenal Mercier, y la pala-
bra correctísima, galana y precisa de 
nuestro ilustre jefe fué la valiosa ves-
tidura de doctrinar : ¡.írs y sanas que 
mantuvieron cautiva la atención y sa-
tisfecho el gusto de la Academia du-
rante toda la sesión, dedicada por en-
tero a la disertación del señor Solís. 
La magnífica pieza será publicada 
primeramente en la "Revista Antilla-
na", órgano de la Academia, que em-
pezará a ver la luz pública uno de 
estos días, y luego será reproducida 
en las columnas del DIARIO. 
eos oro pagaderos eu treinta años, 
no pudiera haber sido hecha, tenien-
do «n cuenta que eri una cifra menor 
do lo que Italia tenia que pagar a los 
Aliados por empréstitos de guerra, 
extendidos a 42 años. 
Dijo allí Simons, según Sforza, que 
Alemania estaría dispuesta a pagar 
50.000 millones de Marcos oro, menos 
20,000 millones que equivocadamente 
(así dice Sforza) aseguraba Simons 
que ya había pagado Alemania, con 
arreglo a lo prescripto en el artículo 
235 del Tratado de Versalles; y aún 
esos 30.000 millones ios pagaría Ale-
mania después que aceptasen los 
Aliados una serie de condiciones, co-
mo eran la de que los Aliados enten-
diesen cumplidas las obligaciones in-
cluidas en la parte 8 y 9 del Trata-
do de Versalles; la de reunir al pro-
ducto de venta del material de gue-
rra y la devolución de las propieda-
des de los súbditos alemanes en te-
rritorio alemán. 
Para el pago de los primeros 8,000 
millones de Marcos proponía Simons 
un Empréstito internacional que se 
levantaría princípalmente en los paí-
ses aliados y con prelación a todo*' 
los demás Bonos u Obligaciones de 
los respectivos países; y Simons afir-
mó que para poder cumplir esa ofer-
ta «ra preciso que se diece a Alema-
nia completa posesión de la Silesia 
Superior y que se anularan las cláu-
sulas económicas del Tratado de Ver-
salles. 
Y dice Sforza: "Naturalmente, y 
como el mismo Simons sin duda esoe-
raba, esas contraproposiciones ale-
manas no pareci'jron a los Aliados 
dignas de consideración, pornue las 
cendiciones con que ofrecían los 30 
mil millones de marcos, les eran tan 
favorables que no se sabía si hacían 
una oferta de entrega o si aumenta-
ban su peculio de ser aceptarlas, pues 
Pe hubiese visto Alemania libre de 
una serie de deberes cuyo cumpli-
miento exigía el Tratado de Versa-
lle Pe modo que en realidad Ale-
mania ofreció en Londres, como Re-
paraciones menos de lo que antes 
propuso. 
2a.—Una base de transación que loa 
Aliados buscaron en la Conferencia 
de Londres. 
Los Aliados con el propósito de 
alegar a un acuerdo, al mismo tiem-
po que rechazaron la^ proposiciones 
alemanas, buscaron entre sí otros 
medios de avenencia, con gran ansie-
dad, según dice Sforza. 
(PASA A LA QUINTA) 
D E S D E N U E V A Y O R K 
SINTOMAS TAXQUIS 
Y el presidente Hardlng dijo ante i 
la estatua de Simón Bolívar que las I 
doctrina de Monroe sirve para de-
fender los intereses de América. 
Supongo que el libertador nada cbjo 
taría a estas palabras. Por un con-
trasentido yéiguese el monumento 
entre los árboles del Pxrqóe • en-
tral. E l sitio es— ¡quién lo duda! — 
muy ameno. El gigante que eman-
cipó naciones oirá—si las escultu-
ras oyen—el trino armonioso y gá-
rrulo de pajarillos en el celo. Rom-
pe la aurora su plumaje de luz y 
todavía la metrópoli yanqui se re-
siste a dejar lasj tinieblas que la 
envuelven. Parece un fantasma que 
hubiera surgido de las sombras, en- | 
tre chasquidos de tempestad, al im-
pulso de alguna fuerza vivificada 
por la Ira de las estrellas. Destáca-
se la urbe como un monstruo y los 
'ed'ÜXdos ¡ingentes (Semejan garras 
de leopardos pugnando por hacer 
presa en el vacio. E l pulso desme-
nuzó los agudos colmillos de la ro-
ca y tendió tentáculos hacia el cie-
lo. Los sobrinos de» Tío Sam se en 
caramaron en la altura y desde allí 
miraron al continente hispano que 
emergía de las aguas a manera de 
gasa lumrapsa. recostado Indolen-
temente sobre la trasera azul de 
dos océanos enseñando los lomos de 
los Andes coronados de nieve. Juz-
garon buenas todas las tierras» y 
entonces nació en ellos la idea de 
poner alburreas por los cotos en bar 
hecho. Café, cacao, minas de oro y 
de platino, amén de los pozos de pe-
tróleo y sin olvidar los carneros de 
la Patagonia, fueron la causa única 
.̂u^ inspiró la mara.vJllosa teoría 
de Monroe: "América para los ame-
ricanos". Pero el espíritu sajón se 
escuda trás una coraza que no pue-
den traspasar las balas. Sabemos 
que Roosevelt clavó sus dientes en 
el Istmo dé Panamá, y, sin embar-
go, dejo caer virus ponzoñoso so-
bre' el alma de Colombia. He aquí 
sus palabras:" en 1903, el entonces 
dictador colombiano quiso, junto con 
sus compañeras políticos, obligar a 
los Estados Unidos valiéndose de 
ardides repugnantes, a pagar una 
suma mucho mayor por el privile-
gio de construir el caril de Panamá 
que lo había convenido solemnemen 
te en un tratado. Como presidente 
de los Estados Unidos yo resistí, o 
mejor" hice frente al atentado de 
chantaje. Después de haber pagado 
$10.000.000 a los dueños legítimos 
del istmo debemos además pagar 
$25.000.000 a los que anteriormen-
te fueron sus "opresores; una suma 
más grande que la que los verdugos 
trapacista pteBlian ianfceriorm'ente;) 
una suma que se les debe pagar por 
que ellos dejaron de llevar a cabo 
una Intentona de infamia Internacio 
nal tan perversa como absurda." 
Para los americanos son déspotas 
aquellos que se oponen a las aml 
H o y s e e x p l i c a r á a l P r e s i d e n t e H a r d l n g , e l a s u n t o d e l a s c o n t r a p r o p o s i e n n e s a l e m a n a s 
P a n c h o V i l l a a s p i r a a g o b e r n a r u n E s t a d o . - L a d i s c u s i ó n d e h o y e n e l S e n a d o A m e r i c a n o - S e r b i o s y c r o a t a s c o n t r a \ o s i t a l i a n o s 
clones del coloso. Porfirio Díaz. 
Huerta y Carranza desfilan como 
energúmenos que esclavizan al pu 
blo y lo hunden en el fango y lo 
llevan a un estado de barbarie. Lu 
prensa de este país, en manos d» 
mercaderes convierte la pluma en 
cuchillo y con la punta de; corvo 
estilete presenta a un pueblo ino-
cente las piltrafas de naciones mo-
ribundas. Después se invoca a la li-
bertad y merced a esa señora habrá 
un Chamorro en Nicaragua y un tí-
tere en Guatemala y un Gómez en 
Venezuela. Pero los yanquis a pe-
íar "sie su imperialismo y de sus 
ansias de conquista, continuarán 
quemando incienso en honor de cier 
tos ídolos barrocos. Y siguiendo a 
Bolívar, el hombre que la "aró en el 
mar"— según propia confesión — 
vienen los expatriados lanzando ana 
temas contra un tirano que regaló 
a los Estados Unidos la estatua de 
un .gigante que intentó formar de 
Sub-América un solo mundo para 
que nunca fueSe destrozado por las 
garras del imperialismo sajón. "Ve-
nezuela— dice un venezolano en pe-
riódicos de este pfus— e&lfá hoy. 
después de medio siglo de indepen-
dencia, sujeta 'a restricciones tiráni-
cas más abbrumadoras que las que 
existían cuando nos quejábamos 
amargamente del yugo español". 
Otro sostiene que "la herencia del 
Libertador está mixtificada, y la li-
bertad que buscó con su verbo es un 
guiñapo. Proclámando asf. dolorosa-
mente. seis mil prisioneros políticos 
en las cárceles de Veneruela, qvn3 
mueren enloquecidos en el sufragio, 
o se suicidan para no seguir su-
friendo^ y 35 o 40 mil venezolanos 
que vagan a merced del destino, de 
la Ceca a la Meca, sin encontrar un 
medio de redimir a la patria..." 
¿Son ciertas las paiabras que aca-
bamos de copiar? Entonces Bolívar 
ha sido encarnecido dos veces. Una 
al proclamar ante él que la doctrina 
de Monroe es la defensa del conti-
nente americano. Otra al aceptar 
este país, defensor de la libertad la 
estatua de manos de un verdugo. 
Jesús Prado S0BRI6ÜEZ,. 
C H I R I G O T A S 
"Entra -Hayo y sale Abrí' 
LE LLEVARON LAS PRENDAS 
A Rafael Alvarez González, vecino 
de Wilson 118, mientras dormía, le 
sustrajeron prendas por valor de 200 
peses. 
HOY SE DIP0M)RA E L PRESIDÍ".\-
TE HAEDENG DE LAS PROPOSI-
t lO>ES ALEMANAS 
WASHINGTON, Abril 29. 
E l estado de las negociaciones res-
pecto a las contraproposiciones so-
bre la indemnización presentadas por 
Alemania probablemente serán expli-
cadas hoy al Presidente Hardlng por i 
el Secretario de Estado Mr. Hughes. 
Mr. Hughes desde el sábado está tra-| 
tando del asunto con los representan-, 
tes diplomáticos de la Gran Bretaña,! 
Francia y Bélgica, habiéndose ente-
rado de la opinión que sustentan los 
Gobirenos de los aludidos diplomáti-
cos. Aunque nada se ha dicho oficial-
A U l t i m a H o r a 
VAPOR POKTTJGUES DE PASAJE-
ROS, EMALLADO 
El vapor portugués A(orni|ig8<fi f11 
su viaje de Lisboa a Nueva YóíIl, ton 
cuatrocientos cuarenta y pasajeros 
encalló en Blackrock al Oeste de Bi^-
kistand (?) a causa de una niebla. 
Dícese que al buque se le ha abierto 
una ligera vía agua; pero in.? no 
se halla en posición peligrosa. 
mente acerca de lo tratado, se tiene 
entendido que al Secretario de Estado 
americano se le ha expuesto que las 
tres potencias mencionadas estiman 
que las ofertas alemanas en su for-
ma actual son Inaceptables. Se Igno-
ra si se ha Indicado a Alemania que 
presente nuevas y más amplias con-
diciones. 
El Secretario Hughes aún no ha 
tenido noticias de los Goblemoa Ita-' 
llano y japonés y por consiguiente laj 
comunicación alemana no ha sido 
contestada por esos Gobiernos. 
E l punto principal de la contro-, 
versia es saber si cuando la aludida 
comunicación alemana afta contestada 
por Italia y Japón, estas dos nacio-
nes consideran las proposiciones pre-
sentadas por Alemania como base pa-
ra reanudar las negociaciones de las 
cuales pueden surgir condiciones sa-
tisfactorias. 
Es probable que también demore la 
respuesta americana hasta que ste 
reúna ma&ana 1̂ Consejo Supremo 
Aliado. 
nado para votar mañana el proyecto 
de ley del senador Knox sobre la paz. 
los que se oponen a esa medica pien-
san continuar hoy el ataque de aye: 
dlrigldb contra JKicho n'royecto de 
ley por los senadores Nelson, repu-
blicano de Minnesota y Underwood 
demócrata de Alabama. El senador 
Hit^chock, demócrata de Nebraska y 
los senadores King, de Utach y Po-
merene, también demócrata, han anun 
ciado sus propósitos de terciar en el 
debate en la sesión de hoy. 
Los sonadores Lodge, Knox, Borah 
y otros defenderán dicho proyecto de 
Ley. 
LA DISCUSION DE HOY EN EL SE-
NADO AMERICANO 
WASHINGTON, Abril 27. 
Puestos de acuerdo los jefes del Se-
SERBIOS Y CROATAS CONTRA LOS 
ITALIANOS 
ROMA, Abril 29. 
Los refugiados llegados a la ciudad 
de Pola, procedentes do Dalmacia, re-
latan deplorables incidentes ocurridos 
durante la ocupación de la parte Ita-
liana de Dalmacia, según d«.cpacho» 
recibidos en esta ciudad. 
Dícese que unos cien voldados ser-
bios y croatas, bieii arimidos desem-
barcaron hace días en Curzola, con el 
objeto de atacar ol consuladc italia-
no maltratando a les italinos que aún 
permanecen en la isla. Es probable 
que varios de los Italianos maltrata-
dos mueran de resultas de las heri-
das que se les causaron. El cónsul 
huyó después de telegrafiar a Zara 
pidiendo auxilio. Se dic-3 que los ser-
bios y croata» han destruido todo ves-
tigio de los antiguos días romanos y 
venecianos demoliendo los. mejores mo 
numentos entre ellos el famoso León 
de San Marcos, situado en la isla de 
Torricene. 
REUNION DEL CONSEJO FEDE-
RAL CENTRO AMERICANO 
TEGUCIGALPA, Abril 29 
Los miembros del Consejo Federal 
de la recientemente creada Federa-
ción Centro Americana se reunirán en 
breve en esta ciudad para convocar la 
asamblea Constituyente í.e la federa-
ción. La Asamblea tiene que iniciar 
su labor antes del 15 dé septiembre. 
DEVOLUCION DE PROPIEDADES 
AGRICOLAS 
CIUDAD DE MEJICO, Abril 29. 
Las tierras situadas en los Estados 
de Chihuahua, Sonora, Nuevo León. 
Coahuila y Tamaulipas, valuadas en 
ipás de veinte millones de pesos, y las! 
cuales fueron confiscadas durante lo?} 
"distintos períodos revolucionarios en 
Méjico serán devueltas a sus propie, 
tariog por orden presidencial expedi-
da ayer y enviada a los Giybernaclores 
de dichos Estados. La orden dispone 
que todas las reclamaciones sean de-
tenidamente estudiadas y que ¡as pro-
pieades sean devueltas a sus dueños a 
naron sus propiedades en las revolu-
ciones pasadas. 
Entre las muchas condiciones im-
puestas para la devolución de las tie-
rras, hay una que exige que la irri-
gación de las tierras y les planes de 
iomento que se llevaban a cabo cuan-
do fueron abandoitJ das las propie-
dades se reanuden y que los obreros 
mejicanos se utilicen en dichas obras. 
Se dice que con esa medida el 
Presidente Obregón espera facilitar 
trabajo a miles de mejicanos que re-
Pasa a la página cuatro 
H o m e n a j e t r a n s f e r i d o 
Nos dice el señor Decano de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias de la Uni-
versidad, que se transfiere el home-
naje en honor del doctor Juan Fran-
cisco de Albear, señalado para el día 
I 30 de este mes, para el sábado 7 diJ 
próximo mes de Mayo u las 1 de la 
tarde, en atención á que mañana ha-
la mayor brevedad posible. Entre los: brá de inaugurarse el • dificio lie 
propietarios de tierras en los distin-i C;-uz Reja y tener que asistir » di-
tos Estados mencionados se hallan' che acto lcf. señores Profesores de 
muchos americanos, quienes abando-1 aquella Facultad.'" 
—Venid y vamos todos 
con flores... 
—Bien ensayas. 
- Sí. Con flores a Zayas, 
que padre nuestro es. 
—A ofrecerte veniiiimooos 
flores del bajo suelo, . 
a cambio del consuee°elooo 
q"c tú, padre, nos dés. 
"Venid y vamos todos," etc. 
— E l turrón en tus maaaanoooos 
será manjar divino 
que nos siembre el camiiiiinooo 
de autos y de chalets. 
"Venid y vamos todos,'' etc. 
—Si ayer eras la burrlaaa 
df tontos y guasones, 
mira hoy sus corazooooneeees 
rendidos a tus pies. 
"Venid y vamos todos,'' etc. 
—SI ayer eras el chiiiinooo 
de colgante peseta, 
volvióse tu coleeeetaaaa 
el símbolo que ves. 
"Venid y vamos todos,'' etc. 
—Son cosas secundaaaaria 
tu saber y talento; 
el alto y regio asieeeentooo 
te d? todo interés. 
"Venid y vamos todos,'- etc. te 
—¡Oh padre dadi.oooosoooo! 
¡Oh excelso entre señores! 
Recibid nuestras floooreeees 
y atiéndenos después. 
Venid y vamos todos 
con flores... 
—Bien ensayan 
— Sí. Con flores a Zayas 
QVto padre nuestro es. 
C. 
ABURRIDO DE LA VIDA 
Ceferino Gutiérrez Plores, de Pe. 
ñalver 108, se vació por el cuerpo 
ñalver 108, se roció el cuerpo con al-
cohol y se prendió fuego, prcaucién-
dose graves quemaduras de las qû  
fué asistido en Emergencias. 
Según el dictámen facultativo Gu-
tíérres sufre delirio persecutivo. 
I n c e n d i o e n M a t a n z a s 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 29 de Abiil 
DIARIO— Habana ! 
Como a las tres y inedia de la ma-
drugada de hoy se declaró un violen-
to incendio en la panadería "El Bra- ' 
zo Fuerte", quedando totalmente des-
truida dicha panadería. Estaba situa-
da en la calle re Santa Rita, barrio 
de Pueblo Nuevo, ignorándose hasta 
el presente el origen del fuego. No 
hubo desgracias que lamentar. 
^ ^ . ^ íturralde. 
LA FERIA DE SEVILLA-—Terminando las ius taladones 
LA EXPOSICION SABATER 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciano Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
incurren tes ai acto de la inauguración ofJc/aL 
u m x DOS ÜLARIO'DE L A MARINA Abril, 29 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I ^ A Í 
P r a d o , Num. 103. 
JOSE l. RIVERO 
Admini«t«ado»i 
CONO» OBI. RIVKRO 
rPADO KX 1832 
t mes 9 1-60 
9 Id. m 4-30 
6 Id. ,. 9-0'' 
1 Aflo «18 OO 
PRKCÍOS D E SUSCRIPCION: 
EXTRANJERO 
3 mases — S 6-05 
6 Id. „ 11-OO 
P R O V I N C I A S 
1 me» » í-fO 
3 Id. „ 5-O0 
6 Id. « 9.á0 
1 Aflo .,19-00 l Af lo .„ ai-oo 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RrCACClON: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA- A-5334. 
3CLEMBBO DECANO EN CUBA DH ZiA PKENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es.la qus poseo si exclusivo dereeno de utilizar, pa» 
ra reproducirlas, las noticias cafelegrft fícas que en este DIAKIO se publTaue*. 
así como la Ir̂ formaclón local qus en el mismo ee Inserte. 
P a r a l a s f i e s t a s d e P a l a c i o 
y p a r a t o d o s í o s a c t o s d e v e r d a d e r a e t i q u e t a 
, A c a b a m o s d e R e c i b i r d e l a c a s a " K N O X " 
B O M B A S Y C L A Q U E S 
D e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
Tenemos Pajillas en los m á s e'egantes estilos. Bonitos Sombre-
ritos blancos, de pajiha y de jipijapa, para n iños de todas edades. 
S O M B R E R E R I A 
é é L A H A B A N A 
9 9 
B A T U R R I L L O 
Toda la prensa grande, parte de la , mientes recibimos durante cuatro cen-
mediana y pequeña, han hablado con turias. 
encomio de "Un día que era azul"; es ot̂ as pueblos y otras razas serán 
decir del volúmen de versos bien im- más fuertes, más ricas - aun más 
presos aunque mejor sentidos de Mi- üutradas; más caritativas no. 
ig-uel Lozano Casado, cómpañero núes-
tro en las letras, extremeño de nota- "Diccionario de Voces Cubanas", 
ble mentalidad, hornbre que parece Suplemento a la 14a edición del de la 
ru.o "porque slempi'e quiere ser un Real Academia. Autor: Constantino 
poco rebelde", que realmente es raro Suárez ("Españolito") publicista es-
porque "siempre quiere ser un poco pañol residente en Sagua la Grande, 
bueno", y la bondad hoy en dia solo Contiene el 111» o 6,828 voces, 321 fra-
a la conciencia educada produce sa-i ses y 52 refranes, 
tisfaeckmes; ni al bolsillo de oro ni Es lástima que el papel empleado 
al hombte popularidades y fama. en este Vocabulario no sea mejor por 
Apenas leo ya la prosa vibrante, I que se trata de una obra altamente 
rebelde casi siempre, de Lozano Ca- plausible.. El Diclonario de Pichardo; 
sado porque muy de tarde en tarde incompleto aunque muy útil en su 
tropiezo con las páginas donde él la tiempo y Lexicografía Antillana, de 
vierte casi a diario, fácil v contuden I Alfredo Zayas, insfi uctivo en cuanto 
te; más tiempo hacía que no me de- al conocimiento de las voces cubanas 
leitaba la lectura de sus rimas, más de origen slboney; así como cuanto 
atractivas y más sazonadas cuando dicen las Enciclopedias españolas con 
las satura el romanticismo de la raza relajón al léxlccK usual en Cuba, re-
!y las inspirai. las glorias del pasado, querían ser comprendidas, expurga-
Ahora acabo de gozar con los soné- i das, ampliadas debidamente con los 
tos de los capítulos "Vida Vulgar*' y j nuevos modismos y las nuevas cori'up-
"Mujeres de hoy"; reservo para maña- telas del léxico castellano y las nuevas 
Ina la continuación de tal sabrosa leo- adaptaciones de palabras, ap ticular-
tura, ya que he de llenar las cuarti. mente amerícanr»-., tan frecuentemente 
lias de reglamento previa una ojeada 
p<5r las columnas de los periódicos 
del dia. 
Y ahí va en estos renglones pálidos 
iuua expresión r u-,- since» a de la ad-
miración y e lafecto que por el poeta 
'S:ento, y no de ahora. 
A G U A C A T E 3 7 . - T E L E F O N O A - 8 ; 6 8 . - E N T R E O B i S P O Y O B R A R I A 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
vertidas en nuestro país 
NI la "botella", la "prángana" y el 
''timbeque" podían aparecer en obras 
de otro siglo, ni las intencionadas 
frases y las expi eslvas locuciones que j 
aquí olmos a diarlo y escribimos a día 
rio no sólo los periodistas sino hasta 
los pedagogos y hombres de ciencia, 
cabrían en la obra de Zayas. Y un 
Vocabulario como éste, donde estu-En "Euzkadi", el interesaante diario bilbaíno <-«-yas colecciones me envía 
amablemente un lector amigo, leo, i Vleran los nombres de vegetales y de 
entre otras noticias del Laurat Bat animales, la Fauna y la Flrt a cubanas 
donde germina la simiente del nado- I un .das a chistes, interjecciones, sar. 
casmos y admoniciones de la filosofía 
popular, cae bien cuanto constituye 
nuestro dialecto que tal es, y no el 
rico idioma de Castilla, el que em-
pleamos cultos y analfabetos para en-
tendernos, en lo familiar, en lo social 
I y aun en lo científico y literario 
nalismo, una de carácter benéfico que 
.recojo por lo mismo que soy un devoto 
¡do la Asociación Avlleslna de Caridad 
•y un propagandista de la Asociación 
Ide Caridad Gljonesa. También los vas-
cos tienen una altruista institución 
así. 
"Euzkadi" da cuenta de la sesión I Españolito , que con mucha razón 
última celebrada pd. la Directiva, censu a defectos de las obras cónsul 
reseñando los actos do piedad de la tad ŝ al par que canta sus ménto 
semana anterior. 
En los Asilos nocturnos de la Aso-
ciación pernoctaron durante la se-
mana 410 personas sin hogar; partici-
paron los pobres do 385 desayunos. 
;1S81 comidas y 1764 cenas. No sufrle-
no habrá hecho obra perfecta, se ade-
lanta a la crítica admitiendo que me-
recerá más observaciones que aplau-
sos, pero ha hecho un libro de gian 
valor a mi juicio; yo le agradezco in-
tensamente el obsequio de este ejem-
día que no puede pasar Inadvertido 
para los que contribuyeron con su 
esfuerzo a la realización del Ideal 
da la Independencia; bol tenido a 
bien decretar lo siguiente: 
Primero; Que a reserva de las In-
vitaciones especial que habrá de en 
viarse a cada señor Dsiegado. por 
el presente se les encarece la asis-
tencia al acto de la toma de pose-
sión que tendrá lugar el citado 20 
de Mayo a las 12 del día en el Pa-
lacio Presidenciái. del Presidente 
electo doctor Alfredo Zayas y A1 
fonso. 
Segundo; Que una vez realizado 
este acto, se trasladen a la Capita-
nía del Puerto para despedir al ilus-
tre General Mar;o G. Menocái. Pre 
sldente que cesa y que es en la ac-
tualidad el Presidente del Consejo 
Supremo de los Veteranos de la In-
dependencia. 
Tercero: Que una Comisión com-
puesta de! señor Director del Con-
sejo; Capitán. Armando Cartaya; Ge 
neraies Gerardo Machado; Alfjredo 
Regó; Pedro Betancourt; Daniel Gis 
pert; Enrique Loynaz del Castillo; 
Agustín Cebreco; Juan E . Ducasse; 
Coroneles Tomás Olivera; Eulogio 
Sardiñas; Guillermo Schwayer; Jor 
sé Lara Mlret; José Galvéz; Vicen-
ta Suárezá Pío Domínguez; Lino 
Don; Polo Calvo; Comandantes Ber 
nardo Cordova; José Elíseo Carta-
ya; José Vicente Alonso; Miguel A 
Ruíz; Enr que Regueira; Octallano 
Ajamll; Gabriel Viiada; Domingo 
Herrera; Luis de la Cruz Muñoz; 
Pollcarpo Madtlgal; CapLanes Gus-
tavo Alfonso; Ramiro Ramire:^ Ta 
mayo; Pedro Valdés Fuonte«; José 
Costa Francos; Cleto Collado; Te-
nientes José Martínez; Pedro Suá-
rez; Ramón Muiñas; Luis Suárez; 
Fiilberto Vigll y Sargentos Cecilio 
Murgado se ocupen dol arreglo In-
terior y de la fachada del Consejo 
Nacional de Veteranos así como de 
atender a los compañeros que du-
rante ese día y los dus siguientes vi 
siten dicho Consejo, además esta 
comisión se ocupará de todo lo que 
Se relacione con !ob ffestejos según 
acuerdo nombrando de su seno ias 
, Sub-Comlsiones que estime pertlnen 
tes. Queda autorizado el Tesoredo 
del Consejo Nacional de Veteranos 
para que de los fondos no afectos a 
otras atenciones atienda a los gas-
tos que se originen. 
Cuarto: Que una comisión conir 
puesta de los doctores Gerardo Da 
niel Glspert; General Hugo Roberts; 
Coroneles Nicoiás Alberdi^ Gustavo 
Pérez Abren; Agustín Cruz; Enri-
que Saez; Faustino Sirven; José Si-
garroa; Pelaez; Americo Feria; Te-
niente Guillermo; L-Viez Rovlrosa; 
visiten en la mañana del día 20 a 
los enfermos veteranos que se en-
cuentran en la sa'a "José Miguel 
'Gómez del Hospital '^allxl-o Gar-
cía" y repartan 100.00 entre los 
mismos que no disfruten de pen-
sión. 
Habana. Abril 28 de 1921.—Fdo. 
—Manuel F . Alfonso 
" C u b a L a w n 
T e n m s , 
volvieron a repartirse los triunfos 
en el Cuba Lawn Tenni^ demostrando 
j todas ¡as jugadoras que están en un 
training excelete y con un amor pro-
pio que equilibra las fuerzas. 
Beatriz conquistó el príiver triunfo 
de la noche. Ella no puede prescindir 
ya de vencer por lo menos en una 
contienda, y su efectividad aumenta 
por día. Pronto la veremos ascender 
y disputarse las glorias nupremas con 
las mejores playera d*« i» cancha de 
Galiano y Neptuno. 
De«pués de Beatriz triunfó Laura, 
que fué seguida por n uchas más, en-
tro otias Isabel, Raquel, Luisa, Alicia, 
Elena Armanda, Mar^ot. Juana, Vio-
leta y Alda. El grupo esta como nun-
ca la que se comprueba con esta lar-
ga l>ta de vencedoras. 
Elena con la entrada de Blanca, 
Margot y Alicia, bi tenlco q.ie esfor-
zarse mucho más, porgue sus contra-
rias también hacen lo mismo. Ya no 
Pá la triunfadora de cinco y seis qui-
nielas, pero ha prometido que logra-
ra Igualar uno de aquellos sus admi-
rables records. Veremos. 
Juana, pbr su cuenta, dice que no 
hay quien la disminuya. Uila vez ré-
conquistado su training perfecto po-
s -c una agresividad temible que la ha-
rá distinguirse mucho en las noches 
venideras. 
Esta noche habrá Interesantes qui-
nielas por las mejores jugadoras del 
cuadro: 
Véanse los resultados de las qui-
nielas jugadas anoche: 
Beatriz (verde) $ 6-36 
Isabel (rosa) . . . . . . . . . . 8.70 
Lama (rosa) 3.88 
Raquel (rosa) 5.'85 
Luisa (carmelita) 9.48 
Alicia (carmelita) 4.04 
Elena (amarillo) 2.97 
Armanda (verde) . 5.97 
Morgot (rosa). 
Jaana (carmelita) , 6.77 
Ai manda (carmelita) 5.99 
Raquel (rosa) 5 ̂  
Aida (rosa) 4.04 
Violeta (rosa). . . . . . . . 4.01 
l i n a m o d i f i c a c i ó n c o n -
v e n i e n t e 
La Dirección General de Comu-
nicaciones ha dispuesto que la Ofi-
irina de Santo Dominga. Provincia 
do Santa Clara, preste servido per 
manente es decir, podrán transmitir 
se y recibirse telegramas, a cual-
quier hora del día y de la noche. 
La importancia de aquella pobla-
ción, por la que cruzan todos los 
hilos' telegráficos centrales, y et he-
cho de ser una Estación Ferrocarrl 
lera de entronque, donde combinan 
los trenes para Sagua la Grande, 
Calbarién y Clmfuegos. justificaba 
la necesidad cada día más sentida 
de ampliar el servido de la citada 
Oficina de "ordinario" quí presta-
ba de a. m. a 10 p. m. a "per-
manente* . Para el efecto se ha re-
forzado su persona; con los telegra-
fistas señores Enrique Jacomlno y 
Gerardo Boloy, asegurándose con 
ello un servicio rápido y eficiente. 
Como los pasajeros qué transitan 
en los ttrenes que rinden su Itine-
rario después de las 10 p. m. se 
veían Imposibilitados de comunicar-
se con aquella localidad y vicever-
sa por ser de limitado servido es-
ta modificación les proporciona el 
modo de servirse dfl telegráfo du-
rante cualquier hora de la noche, 
con la seguridad de que han de lle-
gar a poder de los destinatario» 
oportunamente. 
" V e r d a d e r a s 
C r e a c i D j 
S o n l a s 
Q u e a c a b í 
d e r e c i b i r p a r a l a 
s e n t é E s t a c i ó n 
P r e . 
rrecioso cst.lo en Glacé blanco 
Charol. 
Suscríbase » OIaKÍO BE LA M.A 
AÍNA y anúnciese en o* DIARí^ 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
ron hambre los Infelices durante los I?.1*?, tan bondadosamente dedicado. 
eiete días. 
Fueron vendidas en las cocinas ecc 
•nómicas 1235 raciones. Y hólo en dos 
mesas petitorias, de San Nicolás . y 
iSan Vicente, los cepillo arrojaron una 
¡recaudación de 1511 pesetas, espontá-
neamente, cristianamente depositadas 
por generosos y compasivos vecinos. 
Instituciones así honran a un pue-
blo y enaltecen a una raza. 
Cuba tiene y es motivo leíjítimo de 
orgullo noble confesarlo, sus Dlspen-
Barios, sps Crochés, sus Asilos partlcu 
lares; que no en vano vascos y astu-
res y cubanos blancos del mismo b on-
Trabajo de paciencia, do estudio i 
cemnaración, trabajo difícil 1e etimo-
logías, de inquisición histórica, de 
percepción de notas recogidas en con-
tacto con las clases iletradas y aun 
con las menas decentes v morales; y 
después trabajo de clasificación y or* 
denr>-«*»>n alfabética, pa/a las palá-
bras, de interpretación y aplicación 
para los modismos, ha debido est0 Vo-
cabulario ocunarle durante meses y 
meses de vigilias y de penosa labor 
mental. 
Le felicito sinceramente y me atre-
vo a asegura* le que con lo hecho ha ! 
co étnico nacimos; y blancos y negros pagado espléndidamente la hospitali-
¡en Cuba la misma educación de sentí-
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
0« vnt., 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Los niños lo toman 
placenteramente. 
Es una deliciosa purga 
y rápida. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL Neptuno y Manrique 
dad criolla. Se ha hecho benemérito 
do las letras cubanas, y nos ha dado 
una lección soberbia en servicio del 
país; un "Españolito", y no un "Cubi-
che", es autor de este Diccionario In-
teresantísimo. 
Verdad es que estos servidos a la 
culti|"a pública no dan provecho ma-
terial al que los presta. Zayas es in-
finitamente menos conocido por su Le-
xícograffa que por la célebre "peseta" 
y las "plumas del guacamayo", y Za-
yas político tiene Incontables admira-
dores que no saben, ni les interesa sa-
ber, los afanes y cuidadas íjUe se im-
puso para buscát- y consignar el ori-
~en de miles de palabras nuestras no 
castellanizadas, ni de raiz española si-
no abiorlg'en. 
Oonstantinot Suárez. comerciante, 
puede llegar a potentado; redactor de 
Dicionarios no alcanza! á popularidad 
ni menos gratitud, porque no se hará I 
rico para poder recibir sablazos ni ' 
obrecer "botellas"'. 
Pero como no sólo do pan vive cí 
hombre ni sólo para amontonar oro co-
mo Pote y al cabo no dejar tranqulll-
dad a sus herederos vienen los inmi-
grantes de España quédala la satisfac-
ción de que unos cuantos intelectuales 
cubanos estiman su labor justamente, 
y en sus modestas bibliotecas guardan 
este libro pa a las generaciones que 
vienen. 
J . N. ARAMBPRU. 
D e l C o n s e j o N a c i o -
n a l d e V e t e r a n o s 
Tn decreto del General Alonso 
En mi carácter de Presidente In-
terino del Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia, por 
encontrarse ausente en el extranje-
ro el propietario General Eml io Nú 
ñez y Rodríguez, y teniendo en 
cuenta que se aproxima ei día 20 
de Mayo en que habrá renovación 
de poderes de la primera Magistra-
tura do la Nación, y siendo ese un 
Y o , e l R e y ; O r d e n o y m a n d o : 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s 
$ 3 5 
E L L A Z O D E O R O 
M . d e G ó m e z , f r e n t e a ! P a r q u ? . 
E x i s t e n c i a c o n s í a n f e d e i o s t i p o s d e 
itíerdo i 
13^ t o n e l a d a s . ^ 
2 a. 2l/2 t o n e l a d a s . 
3 ^ t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s . 
5 toneiad&s v o l t e o h i d r á u l i c o . 
Surtido completo de piezas de repuesto para todos los tipas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TELEF. A-6912 y M-9035. APARTADO 2605. 
Pieles blancas y Gamuzas 
Combi nacion idea 
Para niños en todos tamaños y 
pieles, correas cruzadas también. 
A L C O M E R C I O 
O f r e c e m o s s e r v i c i o r á p i d o y p r e c i o s b a t o s e n 
Gamuzas y pieles blancas a $4.50, 
$5.00. $5.50 y $6.00. 
Aparadores y mesas, 
Camas de hierro. 
Cómodas y Chlffonlers, 
Escaparates. 
Síllae de todas clases. 
lioceros y fiambrera:-. 
i ibrems. 
Mimbres, 
Neveras de todas clasee. 
Sillones de portal. 
L e P a l a i s R o y a l 
A n d r é s C a s t r o y C i a . 
ÍlPíGELES Ko. u HABANA TELJF.: A-74Ó1 
C 3798 alt 13t-6. 
C3¿ ót2b 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
M a r c i s y P a t e n t e s 
RICAHlx.» MORE 
Ingeniero mdnstrlal 
Bx-Jefe cié 1*8 negocios de Marcas 
y Patentes 
BnTaííllo. 7 alies. Teléfono ¿'¿{3% 
Apartado número 796. 
rK««^ iot. i» 
? m m { 
p o e cod l a s ESENCIAS 
i = d c l D r . J 0 H N S 0 N = m á s finas 
«OÜISITA PAIA El BAflD T EL PAlíüELO. 
De Tenta: DBOGÜEÍIA JOH1S0II, Obispo 30.e qnlna a Aplar. 
;1 
CEED 
E l mejor hilo para C O S E R . 
D e venta en todas partes 
P a r a G i b a r a y P u e r t o P a d r e 
R e c i b e c a r g a e n l o s M u e l l e s d e L u z l a g o l e t a 
" ¡ H a r í a T o r r e n t " 
I N F O R M E S : 
H e r e d e r o s d e R T . R o m a g u e r a 
A p a r t a d o N o . 1 
T e l e f o n o I 8 - 5 2 0 3 . R e g l a 
A G E N T E : 
F e r n a n d o M a n c e r a 
M U E L L E C E L U Z 
T e l é f o n o A - 3 4 8 9 
Todos estos modelos los tenemos 
en pieles de Austria, Glacé blanco 
cristal, piel lavable y Gamuza, ta 
con Luis XV, y medio XV. 
P e l e t e r í a 
L a N e w Y o r k 
R e i n a 3 3 
F r e n t e a G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - N o m a n d a o s 
c a l z a d o a i i n t e r i o r 
6t.-l-
29-30ylo.myt. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
E l m a e s t r o d e B l e c u a 
a ia opn 
Debe familiar despa-
pbcd para que 
llama este vjejecito que hoy tie- » 
^apasionada  l  inión don Juan' 
Sí»*0 Ca;vero 
!n parándose poco a 
ul ', ĝ aga la fatiga, inclinado su cuer 
80 c¿ntemplando la tierra. Debieron 
^ner los años que le cntzaron el al-
encima de sus manos el temblor, 
^de sus otes la sombra. Su voz de-
ha acaTicar, llena de suavidades y blan 
Iteras, y lo& niii03 Q116 le ven' acudan 
i t̂úiuelo de su voz con prisa, con 
ntusiasmo, con rumor de pajaritos... | 
Cómo es este lugar de este maestro, 
hoy tu-nc apasionada a la opinión? 
apacible y bumilde, Je casitas ar-
zlnicsas, blancas como los copos de 
i nieve, con lineas de rosales en los 
tics Y árboles en las calles? Es 
Hrico Y misterioso, de tierra amari-
llenta y agrietada, cercada de hori-
r/ts infinitos atiborrados de luz, 
rtopiod de matas, de flores de perfu-
met; y de nubes?... Acaso al atarde-
ycr" los hombres de este lugar se reu-
'-. vera de la 
dcsía, o ueiauxo uc iaa ruinas Je un 
Y cuando llega el maestro, 
Ct"i, '"^ , 
non en la plaza o a la 
iglesia, o delante de las n 
palacio 
dejan de conversar y de rclr, y para 
saludarle se descubren... 
•' Loa hombres de este lugar han sido I 
casi todos sus discípulos. "El losco-
gló en la niñez, le¿; enseñe a domar 
la voluntad, a formar la iuteligencia, 
a elevar el corazón... Su escuela no 
los cansaba como si la llevaran en 
los hombros; no ¡íemejaba una cárcel 
donde se esclavizaran sus anhelos; no 
era sitio de castigo, de dolor, de ser-
vidumbre... Eira prolongación de sus 
hogares y en ella se les daba el mis-
nio bien, la misma solicitud y la mis-
ma claridad. Las doctrinas de noble-
za qus sus padres les sembraban pa-
ra que las hicieran florecer, en la es-
cuela florecían; y aseguraban los pa-
dres cuando hablaban de los hijos; 
—Yo tengo dos... O tres... O aca-
so cuatro... 
Y aseguraba el maestro; 
—Yo tengo tantos hijos como alum« 
nos... .x 
Labor la suya de padre, do apóstol, 
de educador!... Cuántas actividades 
prodigó y cómo hizo brotar las efica-
cias!... Fué como templo su escuela, 
y él puso en el altar sus energías, 
sus virtudes, sus amoros... Fué co-
mo ospejo su vida, y él derramó en su 
vida las ternuras, los sacrificios, las 
lumbres... Los niños que pasaron por 
su escuela y miraron a su espejo, fue-
ron todos cerno vasos; y él fué quien 
los llenó primeramente de los prime-
ros arcmas, que son los que no se 
extinguen!... 
Y cómo es este lugar .. . Cuarenta 
añoj de enseñanza, llevó en este lu-
gar este maestro. Cuando él comenzó 
su obra en todas las escuelas nacio-
nales se entronizaba la fé; aún no lle-
gara el maestro que predica rebeldías 
áé parrama negaciones hace semen-
tera de odios e hinche todos los val-
ses de ponzoñas. Aún se hablaba de 
Dios en las escuelas y 00 se limitaba 
la instrucción al empeño do hacer 
hombi'ss sino al de hacer'.os, y al de 
hacerles bnenes. .. La instrucción mo-
ralizaba y a la vez que daba al niño 
\a •> voaililidades de vcnc;( r en la lu-
cha por la vida, le daba el temple pre-
ciso para mantenerse honrado, sin 
mancharse ni con sangre ni con lo-
do. 
Cuarenta años de enseñanza de esta 
clase fueron los de este maeotro, que 
boy tiene apasionada a la opinión. 
Y ha conseguido que el lugar de Ble. 
cua auene en las. conversaciones, apa-
rezca on las, revistas, y fieure en lo& 
péríódfcús, líorque alií todos leen, to-
dos escriben, todos están por encima 
de la,5 grandes pequeneces... Des 
de que er̂ to maestro lle-gó a Blecua, 
no ha habido un solo crimen en- el 
pueblo!... Y allí se respira paz, se 
sabe de la quietud, se palpa en el am-
biente la cultura... Hoy, cuando se 
retira, a descansar después de tanta 
labor, lleva este viejeci-u tras de sí 
la adoración de su puebla y la grati-
tud de España... Los~hombres de la 
plaza, de la iglesia, de lis ruinas del 
palacio se descubren a su pao con 
amor; y España que le ve desde las 
ruinas, murmura unas palabras cari-
ciosas que suenan a bendiciones!... 
Esto puede una sola voluntad. Esto' 
pudo y esto hizo; todos les nombres' 
de Blecua tienen hoy la virtud de re-
flejarla. El viejecico humilde y gene-! 
roso que no se recoge al descanso, es 
un símbolo admirable que sirve de lec-
ción y admonición!... Todos ios hom-
bres de Blecua reflejan s i cultura su I 
bondad, su abnegación, su honradez.. ' 
Puedo ser el lugar árid) y triste co-, 
mp si se elevara en un deEierto!... 1 
Los hombres le darán lo nue le falta y! 
dentro de algunos años eendrá las ca-
sitas limpias, las callea orilladas de j 
arboleda, los huertos -¡orno jardines, 
los yermos como verjelei... Todas las 
armonías del vivir que llevan en el es-
píritu, las irán estog hombres derra-
mando sobre las cosas de fuera y el 
lugar será reflejo de todas sus armo-
1 ías. que ellos fueren tornando poco a 
poco del maestro viejecico Labor 
de extraordinaria magnitud la que 
produjo estas rosas frente al porvenir 
de España!... Ay, si Rubiera en mu-
chos pueblos viejecitos que llevaran 
tantas rosas en las manos!... 
Y cuán es el secreto de este bem-
bre?... Donde recogió las fuerzas pa-
ra luchar tanto tiempo, sin canpar-
se, sin quejarse, sin rentlirss? . . En 
qué venajes bebió que 1» proporciona-
ron estos ímpetus?... Qué ideales le 
empujaron a lo largo de caminos tan 
1 endientes para llegar a este lia? . . 
Los venajes de la fe fueron los qup le 
dieron las bravuras!... Y son eytus 
mismas aguas y estos mismos nsplaa-
dores los que él echó sobre el pueblo 
para que se envolviera en claridad, y 
a la vez que le llenaban ld<|a/ón, 
suavizaran sus pasiones, dirigieran su 
conciencia y pusieran amor en fcUa 
impulsos... 
El enseñó a estos hombrej a leer, 
y los hizo ciudadanos; y los cusieñó 
a creer y los hizo genenMU. Porque 
vsabon leer, pueden triunfir. y porque 
saben creer, no cometen ningíin cii-
men. Fué labor maravillo.--a. de pro-' 
ducción. de aptitudes y dí p^vlecc'o-
namientos, la de este vidácico edu-
cador... Hoy camina hacte, su bogar 
parándose poco a poco para que uc la 
venza la fatiga, y es que formó una 
montaña, vivió sobre la cumbre cí a-
renta años, y hoy que baja de ia cum-
bre, lleva un trozo de sol entre los de-
dos . . . 
Constantino Cabal. 
C á t e d r a s v a c a n t e s 
CONVOCATORUS -
Vacante el cargo de Profesor titu-
lar de la Cátedra "B" (Lengua y Li -
teratura Griegas, tres Cursos) de la 
Escuela de Letras y Filosofía de la. 
Facultad de Letras y Ciencias de la 
Universidad de la Habana, se con-
voca por este medio a todos los que 
aspiren a dicho cargo y reúnan los 
requisitos que exige la Orden núme-
ro 266, serie de 1900, a fin Je que pre-
senten sus solicitudes debidamente 
documentadas, para ser admitidos a 
les ejercicios de oposición para la 
provisión de la expresada Cátedra. 
E l plazo para presentar sus soli-
citudes en la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, sita en el Pa-
seo de Martí número 110, antes Pra-
d«>v altlos, entrada por la calle de 
Juan Clemente Zenea, antes Neptuno, 
terminará a las once de la mañana 
del viernes, tresi de junio del corrien-
te año. 
Gonzalo Aróstegni, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
U E L D A N D Y " 
( T R A D E M A R K ) 
m 
m m E T E L A S F A R A T E A -
J E S P I E C A B A L L E E © 
¡ E M O L I S l S F O I I E M 
© i F A I L I F E A M C A 1 S 
j U E M P l E L @ M A í 
P é r e z , S u á r e z y C a , 
Recreo, de Santiago de las Vegas, una 
extraordinaria matlnéa bailalble- or-
ganizada por el simpático Bando Azul 
con el objeto de recaudar fondos para 
!a reparación de las calles de ese 
término. 
La referida matinée estará ameni-
zada por la Banda Militar de Colum-
bla y por ello auguramos a esa fies-
ta bailable un resonante éxito. 
Si^ríbaM a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LIGAS 
P A R I S 
No hay contacto 
^ de metal con la piel 
Anuncio TRUJILLO MARIN. 
Vacante la Cátedra del Grupo 
1 "B", AritiAética Práctica 'y Propor-
I cione.s. Dibujo Lineal y elementos de 
\ Geometría, Nociones de Higiene, Ru-
i diimentos de .Fidiolagía, Zoología y 
i Botánica, del Curso Priparatorio del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Camagüey, y debiendo ser provista 
por concurso conformo al Reglamento 
dictado al efecto, en uso de las facul-
tades que me están conferidas con-
voco por este medio a los que aspiren 
a desempeñarla y reúnan los requisi-
tos exigidos por la Orden 267 Serie 
de 1900, para que presenten sus soli-
citudes documentadas en esta Secre-
taría, sita en el Paseo de Martí nú-
mero 110, antes Prado, altos, entrada 
por la calle de Juan Clemente Zenea, 
antes Ncptuno en día y hora hábiles. 
El plazo para presentar dichas so-1 
licitudes vence a las once de la ma-| 
ñaua del viernes tros de junio del j 
corriente año. 
Gonzalo Aróstegui, 
Secretarlo de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
L a s F i e s t a s d e S a n t i a -
g o d e l a s V e g a s 
1 El próximo domingo dia primero 
<• de mayo se verificará en la presaigio-
sa sociedad Centro de Instrucción y 
I 
M P ^ y C O M P A M 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S ESPECIALES. 
VISITENOS Y SE CONVENCERA 
M U R A L L A N o . 61 H A B A N A 
V E I A N © 
Lectura económica para no sentir 
tanto».calor, revistas antiguas que se 
venden a 5. 10 y 20 centavos, en la 
casa "Roma", de Pedro Carbón, 
O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
En esta casa se venden carteras, 
cuchillas, tijeras, papel de cartas, 
perfumería, etc., etc. 
P A R A L A S C O M U N I O N E S 
U 
L O M A S E L E G A N T E E N E S T A M P A S , 
R O S A R I O S Y L I B R O S P A R A R E C O R -
D A T O R I O S D E P R I M E R A C O M U N I O N , 
L I B R E R I A , 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O R O N A S Y O T R O S O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S D E E S T E D I A 
C o m p o s t e í a 1 4 1 T e l . A - I é 3 8 H a b a n a 
W S t M A V E U H G G O O D S 
5̂ 
IB 
¡ T O D O S A B O R D O O . . . » 
Completo y extenso surtido de b a ú l e s y maletas de todas 
las formas y dimensiones. 
Precios reducidos en un 20%, de acuerdo con las pre-
sentes circunstancias. 
B A U L E S E S C A P A R A T E S D E S D E $60.00 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
San Rafael e Industria 
C337? lt.-29 
C3314 10t.-27 
C3319 alt. 10t.-27 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
primorosamente adornadas, muy artísticamente, con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos tamaños, en gran va-
riedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, otras más 
modestas, todas muy bonitas. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 á . T E L . A-3201. 
L I Q U I D A C I O N 
ACABA3I0S DE PASAR BALANCE Y COMO CONSECUENCIA HEMOS RESUELTO VENDER A LOS 
MAS REDUCIDOS PRECIOS TODO CUANTO HAY EN EXISTENCIA EN ARTICULOS De ROPA Y SEDERIA 
E l R e g a l o Q u e 
P r e f e r i m o s l a s M u j e r e s 
telas m: (OLOR 
Voal bordado, fondo blanco, 
de $1.50. a • • $ 100 
Voal estampado, fino, de 
$1.00, a. . > 0.70 
Voal estampado, fino, de 70 
centavos, a O.50 
Voal listas seda, novedad, de 
60 centavos, a 0.50 
Voal J:so y floreado, varios, de 
30 centavos, a . . . . . . . 0-20 
Muselina cristal, todos colo-
res, de 70 centavos a. » . . 0.50 
Muselina fina, rayas y cua-
dros, de 70 ceptavos a. . . 0.50 
Chantung', todas colores, de 
75 centavos, a 0.50 
Chantung cuadros, finísimo, 
de $i. a O.80 
Ho^án de estara, a 0.17 
Kclanes e irlandas, varios. . 0.10 
Crepé para kimonos, a. . . . 040 
Muchas irlandas, a 0.06 
Cutré blanco, a 0.10 
CHALES FRANCESES 
Chales de burato, floreados, a $12.00 
Chales de burato, bordados, a. 12.00 
Chalos de crepé, muy finos, a. 8.00 
Chales de crepé, muy lindos, a 5.00 
Chalos de Chantung, todos co-
Icres, a 2.50 
BLUSAS, SAYUELAS. CUBRE COR-
SES, A MITAD DE PRECIO; 
SABANAS Y EÜNDAS 
Sabaras Velma, camera, 72 
por 00, a $ 1.82 
Sábanas Velma, Primera, 72 
por 90, a. . 2.50 
Sábaans Velma, (Económica) 
superior, 30 va-
72 por 90, a 
Fundas camera, bordadas. 
Fundas camera, lisas, a. 
Fundas camera, medianas 











"WARNER" Y "NIÑON". 
TELAS BLANCAS 






de $6.50, a. . . 
Tela Rica 20- yardas, 
arscho, a 










ras, a. . 
Piezas crea 
ras a ^ . 
Piezas crea, superior, 30 va-
ras, a 
Fio/as crea, superior, 30 va-
ras, a 
Piezas crea, buena, 15 va-
ras, a 
Tela antiséptica, 30 pulgadas, a 
Tela antiséptica, 27 pulg., a. 
Toia antiséptica, 24 pula, a. 
Tela antiséptica, 22 pulg., a. 
Tê a antiséptica, 20 pulg., a. 
e!a antiséptica, 18 pulg!, a. 












MEDIAS Y CALCETINES. REBA-
JADOS EN UN 75 POR CIENTO. 
Camisones, isleños, a % 0.60 
Camisones, isleños, a. . . . 1.00 
Camisones, franceses, a. . . 3.00 
Camisones, franceses, a. . . . 2M 
Cintas y encajes de todos los precios. 
Encajes de hilo desde 5 centavos a 
$1.50 vara. 
PUNTAS DE TODAS CLASES, MUY 
BONITAS. 
L A R U E V A I S L A , M o n t e 6 1 E s q . a S t i á r e z 
p o l v o s mm 
E N M O T E R A D E C R I S T A L 
T a m b i é n n o s g u s t a n m u c h o 
C R E Y O N P A R A L O S L A B I O S 
V A S E L I N A P E R F U M A D A 
A R R E B O L P E R F U M A D O 
C R E M A P A R A L A C A R A 
C R E M A D E N T I F R I C A 
A G U A D E Q U I N A 
L O C I O N , J A B O N 
T o d o d e l D r . F r u j á n 
D e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
d e P a r í s . 
S E V E N D E N E N 
a E D E R I A S Y B O T I C A S 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : j 
S A L V A D O R V A D I A 
A G U I A R 1 1 6 . - H A B A N A . 
A N U N C I O Dfe V A D I A V 
'AGINA CUATRO DiARiO DE I A MARINA Abril, 29 de 19^1 
H A B A N E R A S 
E n e l C a s i n o d e l a P l a y a 
De fiesta en fiesta. 
En una animación permanente. 
Es así como transcurren, unas tras 
otras, las noches del Gran Casino de 
la Playa-
La temporada actuad próxima a 
entrar en su período de postrimería, 
dejari latente una memoria gratísi-
ma. 
De los días de moda, ya los mar-
tes, ya los jueves, Indistintamentev 
queda siempre una nota de singular 
interés para la crónica,. 
Bajo el doble aspecto del baile y 
de la comida habría mucho que refe-
rir de la noche anterior. 
ITna animación completa. 
Semejante a los mejores jueves-. 
El Ministro de Cuba en Madrid, doc-
tor Mario García Kohly, ocupaba «i 
puesto de honor en la mesa más con-
currida de la noche. 
Tuto el gusto de saludarlo con un 
abrazo estrecho^ cariñosísimo, que 
narecía sellar después de ocho años 
un afecto de toda la vi(ia-
En su presencia, y mientj-as depar̂  
tíamos sobre su viaje y acerca de 
fsus proyecto* e ín^presione^, me sen-
ría, trasportado impensadamente a la 
¿poca de nuestros primeros afanes 
y nuestras primeras lucha»» 
Vn brindis, en un banquete de pe-
riodistas, dejó delineada la celebridad 
de Mario García Kohly-
Brindis inolvidable. 
"Revelación plena de un orador. 
En obsequio del querido diplomáti-
y x-ara festejar su llegada reunie-
ren en aquella mesa un grupo nume-
roso do invitados el doctor Juan de 
TMoa García Kohly. hermano de Ma-
rio y su distinguida esposâ  
Grupo que formaban el Ministro de 
Espafta y señora, Angelita Fabra de 
•Mariátegui. y los distinguidos matri-
mor.ios Ernesto Pérez de la TOva y 
.Nena Pons, Hermán Upmann y María 
•Do lo re? Machín, Juan A. Uíteras y 
iíemellna Itoez Muñoz, Andrés Te-
r'-y y Blauquita García Monlí« y 
Agaplto Cagiga y María Gómez Me-
aEl señor "Rafael Abreo entre los 
comensales con la gentilísima Julia 
Sedaño. 
Preciosa la mesa-
Adornada toda con flores. 
Flores que eran de 11 Fénix, el fa-
moso Fénix, que tanto se luce siem-
pre er el decorado del Casino. 
En otra gran mesa, inmediata a la 
anterfor, festejaba su compromiso con 
la bella señorita Esperancita Ovies 
Cantero el simpático joven. Filo An-
dino. 
Numerosos los comensales. 
Los puestos de honor habían sido 
reservados a las respetables seño-
ras Eugenia Herrera viuda de Cante-
ro y María Maaslno viuda de Andi-
no 
El señor Adolfo Ovies y su intere-
sante esposa, Esperanza Cantero, con 
dos matrimonios más, que eran el 
doctor Ricardo Vlnrrún y Eugenita 
Ovi«s y el caballero muy amable y 
muy cumplido Domingo Noguer y 
Conchita T. de Noguer. 
La gentil Lucila Noguer, pertene-
ciente a Ia florida legión de jeunw 
fIJIe* que empiezan a presentarse en 
sociedad con el triple encanto de la 
edad, la gracia y la belleza. 
Y completando el grupo de comen-
sales Joaquín Andino y Fernandito 
Ovies Cantero. 
Elena VIeta, la bella viudita de 
Poey, interesantísima de negro, pre-
sidía la mesa donde veíanse reunidos 
a loe jóvenes esposos Gustavo Angu-
lo y Ofelia Broch y Serafín Fernán-
dez y María Broch. 
Mefas diversas. 
Una <le tres matrimonios. 
Eran el doctor Andrés Pérez Chau-
mont y Hflna Altuzarra, Salvador 
Blonda y Ada del Monte y el popular 
congresista Clemente Vázquez Bello 
y la elegante Regina Truffln. ' l 
La marquesa de Alta Gracia y la i 
distinguida señora Marina Qña de | 
Abren con su hijja Ofelia, ideal, ins-
piradora.. . 
La señora de la Torre con la esbel-
ta y muv greiosa señorita María Te-
resa Rapado. 
Silvia Cidre. / 
Señorita encantadora. 
Y descollando en una mesa, como 
una for. la bellísima María Vianello 
d<s Gutiérrez. 
Otras muchas mesas más, en una 
de las cuales, la más cercana a la 
tribuna de la orquesta, tenía su cu-
bierto el cronista en la grata com-
pañía de tres amigos tan queridos 
corno. Héctor de Saavedra, Miguel Mo-
rales y José Antonio Cabarga. 
La orquesta de Max Dolling inter-
caló et- el programa bailable de la 
noche algunos de los nuevos fox sa-
cado? de los boleros cubanos. 
Fausto Campuzano, el mariscal 
Campuzano, como 1c llama hoy Héc-
tor, me refería de sobremesa los pre-
parativos para la fiesta en perspec-
tiva. 
Un gran baile rara inauguración 
de la temporada de verano. 
Resuelta la fecha. 
El primer sábado de Mayo. 
A r t í c u l o s d e F e l p a 
Con el calor nos vemos obliga-
dos a hacer, naturalmente, más 
constante uso de los artículos de 
felpa. 
Los rigores del verano nos fuer-
zan, con una frecuencia de cuya 
necesidad nos exime el invierno, 
a buscar los efectos sedativos del 
agua. 
Por lo tanto el consumo de toa 
Has es, en la ardiente estación ya 
iniciada, mucho mayor. 
En consecuencia creemos opor 
tuno decir que ofrecemos un in-
menso surtido de artículos de fel 
pa en la planta baja de San Mi-
guel y Galiano. 
Tenemos cuanto pueda pedirse 
en toallas. 
Lo mismo de felpa que de ale-
manisco. 
Una cantidad y una variedad 
interminables. 
De todos los tamaños 
De todas las calidades 
Y a todos los precios. 
^ jp 
Cualquier cantidad que se de-
see gastar tendrá adecuada y pro-
vechosa inversión en nuestro de-
partamento de artículos de felpa. 
Tculla¿de granito a 20, 25, 30. 
35 y 40 centavos hasta $1.50 ca-
da una. 
Tomando una docena damos 
precios "extra." 
Toallas de felpa a 40, 55. 65 
y 70 centavos hasta $2.25. 
* * * 
Desde la clase más barata has-
ta la más elevada, las tenernos 
todas. 
Hay en donde escoger a entera 
satisfacción del parroquiano. 
Y lo mismo podemos decir de 
lo siguiente: 
Albornoces de señora, de caba-
llero y de niños. 
Batas de andar por casa, el 
j a r d í n . . . 
Alfombras de baño, desde 
$2.25. 
P a ñ o s . . . 
E N T R E S U S C O L E G A S , E N 
L O S H O G A R E S Y E N T O D A S 
P A R T E S , S E C O M E N T A L O 
B A R A T O Y L O B U E N O 
Q U E V E N D E 
Nuestro surtido de albornoces 
es tan extenso que dejará sor-
prendido a cualquiera. 
Hacemos una oferta especial de 
albornoces, en varios colores, a 
$7.50. 
¡ N u e v a s r c b i j a s d e p r e c i o s e n t o d o s tos v í v e r e s f i n o s ! 
VEA LA L/STA QUE PUBLICAMOS MAÑANA 
4 ' L a F l o r C u b a n a " , Galiano y San José. - Teléf. A-*264. 
Dulces, helados y Licores para Bodas, Bautizos y Reuniones 
D r i l e s 
" L A E E G M T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
J 
p 
D i D i 
Ue^ó el Flandre. (Fiesta a borde ra-
ra recolectar fondos con que aa-:':ar 
a los familiares de los marinos fran-
ceses niiJeTtos en la última guerra. 
La goleta Altagracia, na llegado del 
Marlel. 
HL FLANDRE 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander y Coruña, ha llegado ea ia ma-
fiana de hoy el hermoso buqne fran-
cés Flandre qne trajo c^rga general 
y 480 pasajeros d© los cuales ¥*0 Tie-
nen para la Habana y el resto yan de 
tránsito para Veracruz. 
Dorante la travesía de es:? vapor 
se efectuó a bordo nna gran fiesta 
social organizada por don Fernando 
^ A t o m o s 
En el teatro Milanéa, de Matanzas, hu. 
bo un principio de incendio. 
Y se quemó un millón de pesos. 
En película. 
No extrañarse... 
La cinta se titulaba "El millón de pe-
"Un individuo, que haco 9 meses dejó 
de pertenecer a nuestro Ejército, fué 
arrestado porque usaba, indebidamente, 
el trajo militar. 
Declaró dicho personaje que usaba 
ese uniforme porque no tenia otra ropa 
que ponerse y carecer de fiduciario pa-
ra comprarla. 
He ahí un problema que, a primera 
Tista no tiene importancia y en el fon. 
do es un problema de difícil resolución. 
Si no tenia- dinero con qué comprar 
otra ropa, bubiese tenido, para no infrin. 
gir las leyes, que snlir en cueros. 
Con lo que cometería un acto inmoral. 
De lino y "Unión." 
Blancos y crudos. 
Y kaki inglés. 
Ofrecemos una gran canuaad en 
el local de Galiano, 81. 
Allí se liquidan. 
Magnífica coyuntura para ad-
quirirlos en los inicios de la es-
tación. 
flr ^ 
Para el propio local de Galia-
no, 81, hemos llevado un variado 






Los precios, como de liquida-
ción al fin, no pueden ser más 
exiguos. 
También hemos llevado una 
gran vaciedad de puntos de seda, 
doble ancho, en todos los yolo-
res. 
A $1.25. 
Cervantes, Cónsul de Méjico, la Con-
desa de Villanneva, Manuela Trillo;. por el cual hubiese sido Inihediatamento 
Mlle. E . Fleurier; con ozjetc de- ar-1 arrestado. 
bltrar fondos para socorrer a los fa- Se Tiste, para evitar la Inmoralidad, 
miliares de los marinos militares íran 
ceses muertos durante la última gne-
xra. 
La orqnesta del Flandre amenizó 
la fiesta benéfica y damas y cabal'í-
Tos contribuyeron con óbolo. 
DON ADELiARDO NOVO 
En este vapor ha llegado el Direc-
tor de nuestro Colega "Diario Espa-
Sol" don Adelardo Novo quien reci-
bió en Madrid la triste nueva isl fa-
llecimiento de Don Macario d̂ l Can-
tillo, administrador de dicho periódi-
co. 
Sea bien venido. 
es detenido. 
Ese buen hombre pensará i cometo un 
delito al evitar otro? 
Otros pasajeros del Flandre eian 
los señorres J . do Parefia y f.imi-
lla; J . Vargas; F . Cima y famil'i; 
J . Cándano; L . Donato; el señor L . 
Bguiluz, padre del conocido pelotari 
de igual apellido. 
Señor B. Mora; señora A. Pérez; 
J . A. Salas y señora; señora C. Suá-
Lcemos: 
"Los ofbreros do Obras Pública in. 
vestlgan cuándo cobrarán." 
Obreros que tiene, verdaderamente, do. 
ble trabajo. 
El trabajo para ganar y el trabajo 
para coíbrar. 
L a s r e g a t a s d e l 2 0 d e M a y o 
CAPITAMA DEL PL'EJITO DE LA 
HABA > A 
Tez; M. O. Valines, 
©chotorona; F Aristi 
B Aranburo y señora; M 
lüUia; G. Biada; P. ' Cervantes; L . 
flaorra; o. Gontier; A. de John y 
familia; E . Jauregui; M. Trillo; A. 
VaVlenzuela y otros. 
Este barco trajo dog polizones. 
El Alcalde piensa iniciar una cruza-
da contra las rampas. 
Y el "Heraldo de Cuba," para demos-
trar lo que son las rampas, nos dispara 
el siguiente parrafito: 
Todos habríín asistido a estas pinto-
rescas escenas: un vendedor de uulces 
que siente ibajo sus pies el vacío y per-
dido el equilibrio cae al suelo arru'stran 
do todo su capital; una pobre anciamí 
que da un traspiés en la acera y moda 
has*a el arroyo expuesta íi *.er atrope, 
liada por un "auto;"' un caballero qne 
reeb*;.! en el declive de una acera v co-
J Castro- D. ,rf- el Peligro de que su trulr» o su'som 
E Alvárry 1)r?,ro ^c Inanchen en el fan̂ o do la 
-dÍT # Jc*Ile- Son rnmP*s. fino dificultan la 
Brn y ía- vida de los ciudadanos. 
Lo anteriormente expuesto es una co. 
pia fiel de lo que sucedo diariamente. 
El DIAKIO, en distintas ocasiones, 
ha pedido que desaparezca esa continua 
amenaza para el transeunte-
ELi GOVERNOR COBB I Vere,uo» si con Don Marcelino se ccn. 
Con 16 pasajeros llegó el vapor ame ,,ff1ie lo que otros no han i^ldo o no 
rlcano Governor Cobb que procede de han (luerido hacer... 
"Key "West. 
Llegaron en esto vapor log señores I E1 Tis11,,nte número 144, de la Según-
Patrocinio Brakrale, Celestino Díaz; > ̂  Estaclón. se encontró con un ame-
tfertrudls Laguardia y otros. ' I ricano en estado de embriaguez y que 
- . armaba un fuerte escándalo en la vía pú-
E L REMOLCADOR DEL CABLE bl,ca-
E l remolcador Robert C. Clowry, Según el parto policiaco, al conducir-
llpg6 de Miarai en asuntos relacio '̂10 al Vlvae. el americano se volvió ino-
pinadamente y lo dió un puñetazo frac_ 
tiirandolo los huesos de la mano dore-
cha. • 
¿De manera que el americano le pega 
una trompada al policía y el vigilante 
se fracturó los huesos de la mano de-
recha. 
En estos tiempos do boxeo, no nos 
tragamos esa táctica... 
¡Ni aunque nos lo diga el propio Luis 
Smlth: 
AI'/ 
oiadOB con los servicios de cables. 
En Mlaml so han registrado 3 ca 
•bos do viruelas. 
Convocatoria Oficial paar las Repafas 
que se celebrarán en este PuiTto 
el día 20 de myo de 1921. 
Por acuerdo del Comité Organiza-
dor de estas Regatas, constituido a 
iniciativas del señor Capitán del 
Puerto de la Habana y formado por 
representaciones de varios Clubs do 
esta capital, se convetca por este me-
dio a todos los Clubs de la Isla pa-
ra las regatas Que tendrán efecto en 
el Puerto de la Habana el viernes 20 
do mayo de 1921, a las con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
Regatas do reinos 
Estas regatas serán para jóvenes 
que no hayan tomado parte en nin-
guna de las regatas oficiales cele-
bradas por los Clubs de esta Repú-
bbiiea de cualquier clase que hayan 
sido, siendo requisito indispensable 
que los contendi(entes\ sean mt&m-
bros de los Cluz inscriptos para los 
mismas. Serán las siguientes; 
Cuatro remos y tinumol, para Ju-
niers, con canoas de libre construc 
ción, siendo la distancia a recorrer 
de 1.000 metros. Precio Una ""Copa" 
para el venaedor. 
Single ecull: Para Junler» dis-
tancia a recorrer 1000 metros. Pre-
mios Copa y medalla de oro para el 
vencedor y medalla de plata para el 
remero de la canoa que quede en se-
•gundo luajar si fueren más de dos 
los contendientes. 
A estas regatas no puede concu-
rrir más que una canoa en represen 
tación de cada Ciub. 
Regatas de Botes Motores 
Para Botes Motores inscriptos le-
galmente por un Club, con un recorri-
do de dentro a fuera de la bahía, de 
seis millas. Premio: Una Copa para 
el club vencedor. 
Competencias de Divlng 
Para nadadores Inscriptos legalmen-
te por un Club, con medallas de oro 
y plata para el primero y segundo lu-
gar respectivamente. (A estas compe-
tencias pueden concurrir varios nada-
dores por un solo Club, siendo requi-
P R I M E R A C O M U N I O R 
Estampas , Rosarios y Libros para 
Recor jatorios de Primera Comunión, 
la Librer ía " A N T I G U A u E VALDd-
P A R E S " es la que m á s barato los 
vende y !a que mejor surtido tiene. 
V e a los modelos, son preciosos. 
eUo indispensable que los contendien-
tes sean miembros de los mismos. 
La ruta y demás condiciones y re-
quisitos serán fijados oportunamente i 
por este Comité, 
E l plazo de inscripción vence el día 1 
5 de Mayo próximo debiendo dirigirse 
las solicitudes al Secretario del Comi-
té, Capitanía del Puerto de la Ha-
bana. 
Habana. 28 de Abril de 1921 
(f) Eugenlf) Silva, Presidente- —Te-
niente Eugenio Alb^ Secretarlo. 
l o f o r m a c i i n C a b l e q r á f í c a . . 
(Viene de la PRIMERA) 
gresan de les Estados Unidos por no 
haber encontrado ocupación en dicho 
país. 
PAJíCHO VtLLA EX P L E \ A POSE-
SION E LA HACIENDA QUE SE 
L E OTORGO 
CIUDAD DE MEJICO, Abril 29. 
E l ex-jefe rebelde Erancisco ViUa, 
blemo británico; pero está facultado 
para bablar como representante del 
Jefe del Gobierno Mr. Lloyd George, 
dice el aludido periódico. 
Se tiene entendido que el objeto de 
su misión a Irlanda es el de prepa-
rar el camino para una tregua, du-
rante la cual podrá ser posible cele-
brar elecciones con entera libertad en 
la Irlanda septentrional. Circulan mu 
chos rumores respecto ae las condi-
ciones que propqndrá el Gobierno, di-
ce The Times. 
The Daily Mail, afirma que ce han 
(hecho los arreglos necesarios para 
que Lord perby celebre una confe-
rencia con Eamon de Valera.^ 
E L J E F E DEL GOBIERNO FRANCES 
SALIO PABA LOMAI S. 
PARIS, Atril 29. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Briand, embarcó hoy 
para Londres con el objeto de asistir 
el sábado a la sesión del Supremo 
Consejo Aliado. 
Comparecerá ante ese cuerpo conj 
el apoyo del Parlamento, piensa y 
pueblo franceses, los que unánime-, ' " * 
mente piden que se pongan en vigor I Eg mujr probabie qUe ei Gobierno l ríos puntos, de manera que, probablc-
las penalidades contra Alemania si de Fehrenbach haga por io menos un' mente, la conferencia se prolongara 
ésta se niega a pagar los reparacio. j ̂ g , . ^ ni¿s evitar la ocupa-1 varios das. 
L L O R E D O Y C O M P A Ñ I A 




nes- , 1 I ción del distrito de Ruhr por los "Ninguna conferencia celebrada; franceS€s 
por el Concejo Supremo hasta ahora, E L pROXOIO CONSEJO SUPREMO 
se ha iniciado con tanta confianza y I ALIADO 
- « L T d l S c f a e s U ^ * • 
'definfiida y es muy fuerte. La deter- f^s representantes diplomáticos 
minación expresada por el Gobierno!aliado3 Jlegau eu ostos días a Lon-
la robustecen las manifestaciones he-
chas en el Parlamento y por la opi-
nión pública. 
dres a fin de asitJr al Consejo plena-
rio aliado del sábado, en el que so re-
solverán las medidas que han de to-
LA OCUPACION FRANCESA DEL maxs.e para exi&ir reparaciones a Ale-
RUHB NO SE LMCIARA AN PEON mama- Se e8Pera y liasta se abrigan 
esperanzas en ciertos círculos do que 
las contrapropsiciones transmitidas 
por conducto de Washington no harán 
LAS ELECCIONES DEL SOVIET E> 
MOSCOW 
RIGA, abril p8. i •. 
Hoy llegaron a esta ciudad noticias 
de las racientes elecciones del so-
viet er Moscow indicando una gr 
victoria comunista. Incluyendo los 
distritos fabriles de las iu^diacio-
i.os. en los que la votación termino 
el 25 de abril, los miembros elegíaos 
^Comunistas. 1461; sin afiliación W 
S ^ e S o " ^ ^nistros sobre 
(F113IE 
ROMA, Abril 28. . ri0iitti 
El primer ministro ^"orcipSi. 
convocó hoy una reunión 
nete para discutir la situación de ^ 
mo que según los últimos a.ont^ 
moentos parece comprometer la 
ponsabilidad do Italia. TnSueUo 
Nada se sabe aspecto a .o r^ 
en dicho Consejo de M""5 0 ' r̂e-
La Epoca afirma que P . ^ ^ do 
sentar un informe el̂  Mlnistro^^ 
TO 
LONDRES, Abril 29. 
La ocupación francesa del distrito 
de Ruhr, Alemania, parece que no se "ecesano el ejercer nueva presióu 
iniciará tan pronto como se eriperaba. E1 n?0^ decisivo con que Ftaucia y 
Los pormenores de lo* planes for-i ;Bélff1Ca 1&S kan rechazado, y la deci-
mulados por el Mariscal Foch y sus.81011 48 Inglaterra después de haber 
posee ahora el título de dominio de su subordinados se tratarán mañana en cl gobierno do Berlín dilucidado cier. 
hacienda en el Estado" de Durango. | ei onsejo Supremo Aliado- sin embax- tos puntos a instancias del gobierno 
El Presidente Obregón ordenó ayer; g0i parece que ia marcha de las tro- inglés que las hacen, según palabras 
el pago del último plazio ascendente ¡ paá francesas dentro de la región do Lloyd George, de todo punto insu-
& quinientos mil pesos a los antiguos j carbonífera e industrial más rica de ficientes, establece la certidumbre de 
propietarios de la Hacienda. ¡Alemania, si se ordenare, no se ini-|que las proposiciones francesas con 
Villa ha figurado prominentemente ^ . ¿ j hasta fines do la semana en- objeto le proceder a ia ocupación del 
trante. iRuhr, serán el objeto de las delíbera-
Hoy se decía aquí que las propo-! cione3 del Consejo Supremo, si Ale-
sicionea presentadas por Alemania no niama en el intervalo no envía algo 
se tratarán oficlalmento en la ¿esión ^ se acerque más a las condiciones 
del sábado del Consejo Supremo. , demandaas en París. 
• E l Jefe del Gobierno francés, señor 1 Mr. Jaspar, el Ministro de Estado, 
actlta campana política en pro de sus. Br.andj al>byado eu su Op0sicióll a hi\y m. Theunís. el Ministro de Hacien-
aspiracionOT. Los penoncos dicen t i6n d proposiciones ale-'da belga, so halan ya en Londres y 
^ ^ ^ ^ ^ f ^ í í S Í ÍT ' W M I^r voto de cinfianza de la se esp!^ a M. Brlind el viernes a 
S?, iS, r-n ^ín l í . f ^ f . ' 1 Cámara de Diputados v por el sentí- mediodía. Celebrarán entrevistas pre 
/ v n r o T ^ ^ n ^ n vm ̂  mlcrnto de Francia, celebrará una con- liminares con Mr. Lloyd George an-
1 aáe"i feremiii con el Jefe del Gobierno in- tes de la sesión del Suprem. Consejo x 
Lloyd George, tan pronto en la que Italia será representada por mayo. Del cuartel gene iei¿e 
ron órdenes especiales Para Q a 
mañana hasta el lunes f j j * ^ 
flejan una disposición peer parte del , bajador en Londres. 
Gobierno alemán de presentar nuevas Se sabe que Mr. Lloyd George, aun-
proposiciones en vez de las enviadas que no se expresó definltlvaL.ente so-
I por los aliados por conducto de Wa- bre los detales de los proyectos fran-
i shington. Dícese que la redacción de ceses, los favorece en principio, en 
en los periódicos de esta ciudad con 
motivo de aspirar al cargo de Gober-
nador del Estado de Durango. Sus 
tierras están todas seminadas y sus 
cosechas varios meses adelantados, y 
con ese motivo y. como recreo hará 
glés, Mr 
como llegue a esta capital. ¡su Ministro de Estado Conde Sfoi'za, 
Las noticias recibidas ue Berlín re-' y el Japón por el Barón Hayaskí. enr 
gura, los despidió en forma áspera, 
dedicándose de nuevo a sus pasatiem-
pos favoritos de dirigir tarjetas pos-
tales a los funcionarios del Gobier-
no. 
LORD DERBY REANUDARA SUS 
('O>'FF RENCIAS CON LOS SINN 
FEINERS 
LONDRÍBS, Abril 29 | dichas "nuevas condiciones dependen caso de que Alemania no satisfaga 
The London Times í'ice hoy que; de lad indicaciones que a eso respecto las demandas aliadas. M. Jaspar es 
tan pronto como regrese a Irlanda haga Washington a Berlín; pero has- de la misma opinión, yel Japón indu-
Lord Derby, reanudará sus conferen- ta esta mañana no se había recibido dablemente seguirá el ejemplo de In-
cias con los representantes de los en Londres, nada que indique cuál glatera. El Conde Sforza no ha tenido ¡ c 
slnn feiners irlandeses. No lleva nin- será la actitud quo asuma el Gobier- empero una oprtunldad de 
guna proposición específica del Go- no norteamericano. 
Estado conde Sforza y de los 
el señor Giolitti su opinión cowo 
mismos resolvieron que j e t 
medidas en conformidad ^D ^en el 
premisos contraídos por Itaiu 
Tratado de Rapallo. mM l̂E' 
PRECAUCIONES PARA ^ 
RO DB MAYO 
NUEVA YORK. Abril 28. ^ 
Las autoridades de VohcUi ^ 
ciudad han tomado precaucione3 
peciales para i^P^'r c.mlqu^r de 
nlfestación radical el día priin 
ua-ut* uuct» w -
so mntengan prontas las 
DE 3IAY0 
BRUSELAS. Abril 28. corda-
Los obreros ^iroviarios b̂ n ^ 
do no trabajar el ̂ a pnn£. ^ 
yo causando una completa P ^ 
,, ción de los ̂ o c ^ ? \ ^ n *** 
examinar- J tranvías de estai cap_ fecha. 
las ytal vez desee que se aclaren va-' penderán el tráfico en 
E L COQUINA 
Oon cargamento de carbón llegó de 
Eiladelfla el vapor americano Coqui-
na. 
S e c a y ó d e l T e j a d o 
Maria Rodríguez, de 60 años y vecJ. 
na de Campanario 72, se cayó del te-
jado de su domicilio al pavlmentr-
produciéndose la fractura de la pierna 
izquierda, y graves lesiones de 
Robo de prendas y Ropas 
f<jue fué asistida en el Primen Centro 
de Soeorros. 
El hecho fué casual, según declaró 
'la lesionada, que es madre del chauf-
[leur del Sr. Jefe de Policía. 
El Dr. César Cuéllar del Rio, abo-
las í gado y vecino de 21 y N en el Vedado 
denunció que a su chauffeur, Julio 
Justiz Ferrer. le han robado de !a 
haoitación quo ocupa en su domicir-o, 
icpas y rrendas por valor de 70 oe-
' so • 
C a m i s o n e s 
S u i z o s 
bordados irre ...de primorosa c o n f e c c i ó n , 
prochablemente; se venden 
D E S D E $ 2 . 0 0 
L.os acabamos de recibir. H a y t a m b i é n otras 
muchas novedades de verano, que han de 
agradar a las damas. 
Cuanto antes deben visitar... 
44 
L A S G A L E R I A S 
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C o m p o s t e l a 
D I A R I O DE L A M A R i N A A b r i l , uc 
r A G l i i A Ú N C O 
3 
E x a m i n e 
l o s 
U l t i m o s 
E s t i l o s e n 
1 
D S T I D O S d e C R E P E C A N T O N 
L A T E L A D E M O D A 
VESTIDOS 
DE CREPE CANTON 
verde, talla 16, 





lita y ladrillo, talla 38, 
¿8.98-
VESTIDOS 
DE CREPE CANTON 
J0 y ladrillo, talla 18. 
189. 
Blanco y ladrillo, talla 18 
$98.78. 
UcVillo, talla 40, $34.58. 
Vestidos, de voile $4.98. 
Vestidos, de chiffon, $7.98. 
Vestidos, de _voile y seda, 
$24.98. 
Sayas, gabardina $3.48. 
Sayas, de seda $4.98. 
Blusas de voile, desde $0.89. 
Blusas de burato $1.48. 
Blusas de georgette $3.48. 
Refajos, desde $1.98. 
Kimonas desde $1.98. 
;CLierde q u e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e O a -
jijeros t i e n e u n c o m o l e t o s u r t i d o d e t l u s e s 
u e v e r a n - j m u y b i e n C D n f e c c i o n a d o s y d a l o s 
Limos e s t i l o s d e m o d a e n L o n d r e s y N e w 
íork. 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
H A B A N E R A S 
L a f e r i a d e S e v i l l a 
Empezó la Feria. 
L a gran Feria do Sevilla. ' 
' E l Centro Andaluz la ;ia promovido 
! desplegando las grandes iniciativas 
i de que hizo un bello alarde primero 
I con la verbena en el Recreo de Belas-
! coaín y después con el ba:le de man-
I tones en el Teatro Nacional. 
\ Un aspecto de Indescriptible ale-
gría presentaban anoche los terrenos 
de Almendares Park- i 
Desde las primeras horas afluyó' 
hacia ellos un público inmenso. I 
Los socios del Centro Andaluz y 
sus invitados, entre éstos los de la 
prensa, entraban a la f3i1a por una 
puerta que tenía semejanza con las de 
las típicas viviéndas del barrio de 
Triaua. 
Maguitica la iluminación. 
Toda de farolitos venecianob. 
E n la glorieta reinaba ci baile en 
tanto que en el Teatro Andaluz, del 
Real de la Feria, se repreóentabon 
comedias, se oía la murga gaditana y 
atraía y cautivaba con sus tonadillas 
la gentil Paquita Sicilia. 
Por las casetas, adornadas vistosa-
mente, desfiló una concurrencia re-
gocijadísima. * 
Segunda noche hoy de feria. 
Con nuevos alicientes. 
D e s p u é s d e 13 a ñ o s 
Pablo Santos. 
Y Jesús Artigas. 
Llegan los dos, con la fecha ^ 
hoy, al décimo tercer aniversario de 
< onstituída la razón más afortunada, 
más sólida y más popuHr en la hl¡5-
toria de los espectáculos cubanos. 
Sf ntoa y Artigas, nombres que se 
P' oiiUncian incesantes, representan un 
c.i'uerzo y una labor que puede citar-
se como ejemplo digno do Imitación. 
Todo lea sonríe. 
Gloria, bienes, honores... 
E l cine, bajo la égida de Santos 7 
Artigas, l legó a su mayor preponlc-
rancia entre nosotros. 
E l circo, el gran circo de su nom-
bre, lleva ya varias temporadas de 
actuación brillante. 
No se arredran.. 
E n todo ponen su iniciativa. 
Coronación de sus empeños mayo-
res, la obra en que están ahora com 
prometidos, ea el Teatro Capitolio. 
No tardará en abrir sus puertas 
en la esquina de Industria y San 
Martín. 
¡Honor a los que triunfan! 
¡Honor a Santos y Artigas 
D e ) C í a 
C I E L M E A 
Lasker. , 
Tres notas sobre el «ampeón. 
Que resignó el match con Capablan-
ca, que da una conferencia esta noche 
en el Club de Ajedrez v que embar-
ca en el Alfonso XULI mañana. 
¡Adiós, maestro! 
• • <k 
D©l gran mundo.« 
Una festividad mañana. 
Es la do Santa Catalina de Sena y 
celtbra sus días la bella y elegante 
Catalina Lasa de Pedro. 
E n su nombre y por expreso encar-
go, me apreóuró a anunciar que no 
podrá recibir a sus amidtades. 
Sépanlo todas. 
* « « 
SB1 doctor Pasalodos. 
Volvió ayer de Key West. 
Viaje rápido, do Ida » vuelta, pa-
ra acompaüar hasta el histórico Ca-
yo a la ilustre dama Améiica Arias 
de Gómez. 
No pudo ir el doctor Mencía, co-
mo se anunció, por tener enfermo a 
bu hijito Manolín. 
Está con pulmonía. 
• « « 
Esta noche. 
E l Banquete de la Victoria. 
Banqueto do mil cubiertos, como 
no se recuerda otro Igoal, que se ce-
lebrará en el Nuevo Frontón. 
Un acontecimiento. 
Enrique F O ^ T A J O L L S . 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido aca-
bamos de recibir y ya está a la ven-
ta. 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visito nuestra exposición. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Kalia (GaUano), 74 y 76. 
Teléfono A-á264 y M.4632. 
esta MISCELANEA vea la 
k hará tres días que el ilustre 
Lio Mario (¡arría Kohly descan-
I: n querida patria tras una lu-
Ifrolongada de enaltecedora ^a-
de log primeros en saludar 
.¡ilustre personalidad, ya en los 
fe hace pocos años habíamos 
i la honra de estrechar su ma-
[• como quien eouversa coa él | 
)« queda encantado, pues pasa 
m los géneros del dandy, que 
los visa no puede comprar 
ai ipae la rusquella, de | 
IOS, que es formidable im-' 
hdo novedades pai'a caballeros, 
ppor nos dirigimos, en la ugra-1 
compañía de los presidentes y l 
iütoh de lag sociedades españo- ¡ 
teníanlos entendido «Pie el re- , 
;dur "Vicente Salgado", estaría 
I disposición de los periodistas a! 
I'de la mañana; cuando penetra-
)en ol barco a 'as <) y 45. hora de 
hngines, vimos al señor presiden-
IW Casino Español, señor Ma-
riné honor para la familia—pea-
el señor Maciá se metió a 
de la prensa*', pero luego vi-
i al señor Llano, presidente del 
fro Asturiano, y caímos en la 
m que íbamos tn grata compa-
he los representantes de las so-
W«8 españolas, como más arrl-
I m dicho, 
«tros representábamos humilde-
pa... Luis I¡J. Somiuís, e íbamos 
satisfechos, porque creíamos un 
f Indicar al señor Kohly, puesto 
Ji^ía muchos años que faltaba 
W que ahora la. sastrería que 
F corta, es la europa, de neptu-
I y que en bohemia, de ga-
93, puede admirar bellos cua-
1 con diversidad do frutas del 
Hue en cuestión de baños medi-
p. estábamos a gran altura, no 
]M* que pasar por reina, 39, y 
rar el establecimiento hidrotc-
!0 rsto lo conoco al dedillo el 
'o orador, parece que no ha sa-
J9 su patria, pues nos habló con 
"«smo de la gran casa r'e juguc-
reycs magos, de galiano 73, 
; o el rico café 0¡1 ria que recí-
\ Z Francisco diez, de galiano 
fj ^ con entusiasmo del diges 
°r ao gallcia y tuvo frases de 
o para los señores rodríguez 
¿ ,ntroductores eu Cuba de' 
"o eclipse, que tanto bien je-
41timSalud Pública( nos confesó 
ra o ser asiduo lector 
con c^on. cosa que 10 agradeci-
Rcq/0̂ 11 el alma; por ella dijo, 
kte ,o ,u librería la burgalesa, 
Arpiño* sobert>ios precios fi 
'í¿iUa 7 y la díchora. ( 
C n S dC lotería vende 
L C ^ f a e l y ^l iano 
S e c o m b a t e l a m a l a s u e r t e 
t o m a n d o e l c a f é b u e n o d e 
pedirlo vele por la salud do tan pre-
claro hijo de Cuba, ya que é l consti-
tuye un timbre de gloria para esta 
nación y un orgullo para la raza la-
tina. 
Hace tí es (Has al estrechar su ma-
no hicimos votos por su felicidad per-
sonal y los la de su distinguida fami-
lia, hoy las rciten: on nombre do 
nuestros anunciante, votos éstos quo 
aunque tardíos no sun menos sinco os. 
Y perdona, lector querido, que al 
habkí.- de la llegaxla del ilustrs Kohly. 
"o haya intercalado las curiosidades 
de costumbre. 
Soluciones: ¿Cuál es el santo más 
breve? 
San Segundo. 
Mañana MISCELANEA rimada, no 
hay colmo, digo sí hay colmo, el col-
mo de hacerla en verso. 
Luis M. SOMINES 
F O X n á T R O T 
" L A F L O R D E T I B i S " 
B O J U I V A R 3 r . 
i X e l é f o n o 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Esencia 
A R Y S 
3. Rué de la PaU 
P A R I S 
Bl DIARIO D E L A MAJU-
171 lo encuentra «stoá en 
cualquier ptiñuetéa 4« la 
RepiMJea. 
• • • 
, Viene d'e la PRIMERA püglna 
E u vístíi de que Simons había di-
I cho que el Convenio anterior de París 
se basaba en la presente aituaciói 
I económica de Alemania, que aún pasa-
. jera, parecía próspera, pero que en 
l realidad no lo era, sino que obedecía 
¡a la gran depreciación del Marco; 
! que el tiempo de 42 años pajra pagai 
j la deuda propuesto por los Aliados 
j debiera reducirse a 30 años, para que, 
: esa deuda no gravase tanto a la pos-
i teridad alemana; que era preciso 
| movilizar esta deuda inmediatamente 
j pa# a la reconstrucción de todo lo que 
la guerra había destruido; los exper-
tos de los Aliados propusieron para 
salir al apoyo de los alemanes en los 
dos primeros puntos, que se dísmíuu 
yese la cantidad de la anualidad de 
i las "Reparaciones", y los 42 años de 
pago queda/on reducidos a-30; y tal 
era el deseo do satisfacer a los ale-
manes que los mismos expertos alia-
dos fueron al Hotel de los Alemanes, 
que era el Savoy, a trabajar con ellosé 
y luego Lloyd George en la última 
sesión de las Reparaciones dijo a los 
| alemanes quo los Aliados se satisfa 
rían con una fórmula que contuviese 
el mínimo de pago, el factor fluctuan-
te y el origen de dondo saldría el di-
nero pai'a el pago. 
Y dice Sforza: "mi colega Meda, 
Ministro de Hacienda do Italia y yo. 
de acuerdo en todo con nuestros Alia-
dos, hicimos toda claso de esfuerzos 
para llegar a un acusl. do". 
Pero después las nuevas proposicio-
nes de Simons no fueron más acepta-
bles quo las anteriores, rechazando la 
iúdomnización flotante de 12 por 100 
sobre la exportación alemana y apla-
zando paí a más adelante las conce-
siones pedidas por los Aliados. 
De suerto que el plan de Paria, por 
el que Alemania debía pagar al prin-
cipio (en los seis primeros años) una 
anualidad de :!,000 millónes de Marcos 
y de B.OOQ millones después de esos 
seis años en que se suponía que Ale-
mania se hallaría próspa.a, quedó re-
chazado por Simons. 
Puso como condición Alemania qu» 
la Silesia Superior debía de quedar 
por ella; y eso antes del plebiscito; 
y ahora después do celebrado éste, ya 
no- habla siquiera ni ha comunicado 
nada en relación con él a los Alia-
dos, no dependiendo la adjudicación 
de la« diversas partes de Silesia sino 
del Consejo Supremo de la Liga quft 
ciertamente dará gran parto de Sile-
sia a Alemania. 
Y dice Sforza: "Se verá pues que a 
Alemania lo faltaba la voluntad pa-
ra llegar a un acuerdo; y nosotros los 
y O M B R E R O y D E P A R L / Y M E W Y O R K 
PARA C L V E R A M O - C R e A C l O M E y EM ORGAnDI, G E O R G E f T E . 
P A J A DE ITALIA» Y COMBIf lACIOMEy EM TODO-^ COLORE»/". 
OPTO. DE C O U F E C C I O n E y J T R A F A E L 2 3 A L T O y . 
r i N r f c ^ i G U Q 
italianos, que estábamos decididos a 
ap obar uu programa de gran moda-
ración, no pudimos hacer nada en vis 
ta de la conducta irreluctible de la 
Delegación alemana". 
3o Por eso so aprobaron las me. 
didas coercitivas, militares y econó" 
micas, que parecen inevitables, termi-
na diciendo el Conde Sforza 
Tíburclo Castañeda 
B o r d a d o s S u i z o s 
Tenemos un gran surtido en tiras 
bordadas anchas y strechas, aplica-
ciones, nansús, muselinas y batistas, 
juegos do cama y pañuelos de todas 
clases. 
(La casa do los encajes) 
" L a Z a r z u e l a " 
> E P T L > 0 YCAMPAAAKiO 
Use Crema Tnxie, la que usa la 
Rema María, do ing'aterra. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
V ESPASA 
Mañana, sábado, embarcará en el 
vapor "Alfonso X I I I " , con rumbo a 
Es-paña, nuestro estimado amigo se-
ñor Indalecio Díaz Heres, quien pa-
sará en la Madre Patria una témpora^ 
aa en excursión de recreo. 
Al despedir al am!;o Heros, desea-
ble? que su estancia eu los patrios 
lare'j l?. sea muy grata. 
B o d a S i m p á t i c a 
Anoche a xas nueve y media, tuvo 
efecto en la iglesia del "Salvador" 
en el Cerro, la boda de la simpáti-
ca Señorita IVena Menéndez, con el 
apr»clable joven Enrique Cornelias. 
Fueron padrinos: ;a respetable se-
ñora Elvira Radillo de Llanusa tía 
del novio, y el distinguido cabailero 
señor Manuel Menénde» Sol ís . 
l istlgos por la novia: los señores 
Antonio Puig. Juan Fernández Ar-
nedo, Ramón C'Jnpello y Esteban 
Mata. 
Por el novio: los sefiore» José 
Llanusa, Jefe de la Policía Secreta, 
Secundo Lobo, Domingo Rodríguez 
y Carlos Llanusa, 
L a enorme ooncurrencia después 
de celebrada la hoda pa»ó a casa 
de los padres de la contrayente y 
allí fueron obsequiados con un ex-
quisito bnífet. 
Los recien casados se dirigieron a 
uu afamailo hotel de *6ta ciudad, 
dunde pasaran ios primeros días de 
la luna de miel. 
Felicidades, muchas felicidades le 
deseamos a los Jóvenes esposos. 
E l DIADIO D E fcé H A R L 





-^itarnT y galiano; nosotros 
Nre m-i a rosar a 111 Caridao 
L W i ^ grosa Patrona de Cu-
^Ueñr.^6"65 eu tres tamaños 
nn. fredo valdés, en ga-
s ^miamos repetimos, a 
A u t o s y C a m i o n e s 
T A L L E R E S 
M 
D A M B 0 R E N E A . A r a m b u r u 2 8 . - T e l . A - 7 4 7 8 . 
CSStiG lt.-^9 
3 
g o t a s 
3 d e 
M o l 
d a n a l m e t a l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
F díase en Ferreteraíís y Garages 
Depósito; Av. Italia 49-51-53. 
T E L E F O N O A-V455. 
S e ñ o r a s : 
N o o l v i d e n q u e d e s -
p u é s d e l B a l a n c e , h e -
m o s r e b a j a d o t o d o s 
l o s p r e c i o s . 
L A P R A H C I A 
O b i s p o y A g u a c a t e 
C3371 lt.-L19 
_:adera 
M U E B L E S de C A O B A para O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
. V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N O S Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s 
S O M B R E R O S 
En Tul, Esterilla, Charol, Crin, Cristal y Seda. Infinidad de Modelos. 
V E S T I D O S 
En Voile, Tul, Muselina y Oeorgette, desde $10*00. 
Inmensa colección de ESTERILLAS y FLORES para SOMBREROS. . 
' ' E L S I G L O X X / ' G A U A N O y S A L U D . 
Anuncio T R U J I L L O W*37" C3.3R St -M 
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F A i A MA A MA 
H a b l a n d o c o n A n i d o . 
Hay que reconocer los Sindicatos 
La figura política de la actualidad i nos los interess societarios puros y 
signo siendo el gobernador de Bar-1 deceuteb se 1«j impuso la cotización 
L a H i s t ó r i c a v í í i a d e i " y n a S0|UGión ai gran probie^ 
nía social. 
:eiona, señor Martínez Anido. Nues-
tro redactor señor Bejarano, com-
a t 'ro limpio y sacrificando—san-
griento y fresco tienen ustedes el ras« 
Una arfadia—cnlre la .Magdalena y t i 
HoQue—La l a m a pr-nia j el ''pe. 
^leüt«',—El ejemplo de arr i la . 
Un acantilado, casi vertical, de trein 
ta metros de alto, a sus pies, el mar, 
con profundidades semejantes a la al 
tura de la roca, porque a vect's, en 
piendiéndolo así, ha aprovechado un tro—a obreros v patronos, para es-! Invierno, las olas gigantescas asaltan 
reciente viaje a la ciudad condal pa-
ra solicitar una entrevista con él. E l 
señor Martínez Anido, que sis temáti-
camente se ha negado, hasta ahora, 
a las Interviüs de Prensa, ha tenido 
una deferencia con nuestro redac-
tor, haciéndole las interesantes ma-
nif-staciones que siguen. 
ÍEI gobernador de Barcelona reco-
ge todos los cargos que se le vienen 
haciendo en la Prensa, para rectifi-
carlos da modo que su actuac 'ón en 
aquel Gobierno civil se ofrezca en 
absoluta armonía con" el Gobierno 
central- El señor Martínez Anido no 
es un gobernador de exerpción, autó-
r.omo e independiente, sino una auto-
ridad provincial como cualesquiera 
c í ra , disciplinada v cooperante. Así, 
pues, los cargos que deban hacerse 
al sistema de represión seguido en 
Farcelona, deben enderezarse en lo 
sucesivo aj Gobierno, que es quien 
lo inspira y ordena. 
\ Y a es justo que cada palo aguante 
fu vela y que las responsabilidades 
pe carguen al que las merezca. Que 
el Gobierno se muestre represivo o 
transigente, que hierre por su cuenta 
o que quite el banco. Lo que no pue-
de ser es que simule un espíritu de 
avenencia y de pacificación por cau-
ces legales, que se desmiente con las 
órdenes reservadas. 
Entre las declaraciones del gober-
nador hay una que brinda al Gobier-
no un motivo para definir resuelta-
el acantilado y coronan la cima de 
espumas y cascadas. Un paseo a to-
do lo largo de la crestr, entro hileras 
de pinos, y en el centro, bajo la pavi-
mentación artificial, una erruta labra 
da por la perseverancia del oleaje. 
E s difícil qué entre todos los paisa-
jes marítimos del mundo haya alguna 
que supere en grandeza, en hermosu 
La Sociedad Hullera de I jo ha dado do, no diré mejor, sino tan buen pan 
al problema social la mejor soiudoii como en Ujo. No se pagan ion articu-
' qut conozco" (los al comprar con dinero; todas las 
1.compras se llevan a la cuenta de ca-
De la importante revista católica ' da U ñero, y su unportB se deduce 
"América", que se publica en Nueva ,del salario al f in de cada mes. 
York, repoducimos en etxteoto uü al ] La. Cumpañia ha lomado también 
, t i tu lo de M . Eduardo J . \Vhe!.u., ti |6ÓLru SJ la cuestiuu ce la rtvloiMW y 
tulado "Una solución al gran proble ha consii. uido ya ¿vj nabiiaciones, ca-
ma social". I paces para UíüU personas. una casas 
'san de piedra y ladrillo y están cou* 
La pintoresca provincia de Asturias clu'das muy acabadamente. l \ ) r , l i ab i 
carmiento de remisos. Yo tengo la 
convicción—y los recaudadores d? 
cuotas la tenían también—do qus so-
lo asi, por el temor, se podían mante-
ner esas recíiudaciones forzosas. 
EL PRETEXTO DE LAS HUELGAS 
Hay, empero, que justificar algo 
do la inversión de tan cuantiosas su-
mas. Para ello, los mangoneadores ra, en amplitud, a esta cue se divisa Iser famosa por umsinasetaootaooaoa mos diarios, o se*. 1.50 pesetas mea 
iban, háb i í - jdesde la enorme peña en cuva falda ! ser famosa por sus minas de carbón, ' suales, cuando por viviendas de la 
L o s m i n e r o s c a t ó l 
PIDES L i rVRTICiPAClOX EN L OS BÍHbp 
TION DE LA FWPRESA BKCAS P AI{\ 8lIa ^ * * 
Mi L E V DE ACCIDE.N TÉS DE 
L '^VBAJO 
losatnent,. \n 
p i o n e s cbre¿íCtado 
^ d é c i m a . qUp 
HlíH 
fn la pnjducxión í ^ del ^ 
justa 80 .Qp8 ú é Z J ^ ¿ -
en el Norte de España, ha llegado a ' tación pagan ios obreros cinco cénti 
del Sindicato único planea  
de individuos obligaban a pasar so- i 
corro a miles y miles de familias y 
¡adiós las ganancias! Entonces em-
pecí 3'o a darme cuenta exacta de los 
términos del problema. A diario re-
mante su criterio. Es el reconocí- * "ukase" del Sindicato único, hasta 
miento legal de los Sindicatos. 
Para el señor Martínez Anido ese 
puede ser un eficaz remedio di caos 
barcelonés. Vamos a ver qué opina 
ahora el Gobierno. 
E L GOBERNADOR Y EL GOBIERNO 
No hablábamos desde 1909. Fué, la 
tíltlma vez, en Taxdirt ; la tarde en 
cue los Cazadores de la división To-
ra r y los Jinetes al m?ndo de Ca-
valcanti hicieron, ¡por f in ! , cambiar 
los rumbos de aquella guerra de Me 
MI 
bo ¡ Jo, sin que esto sea suponerles re 
Martínez Anido era entonces te-^ sjgna(los y gubernamentales "a un 
trance", al verse amparados y defen-
va a la zaga; aquí el oleaje es monte 
de verdura, unas lomas se suceden a 
otrao, desde las que forman el valle 
de Cabrales hasta el fondo azulado 
, donde emergen con toque de cristal cibía, de los propios obreros discon-(lag nieves eternas (le ̂  ^ 
foimes. aviso de los manejos J » ^ Europa. Entro bosoues oscuros blan-
perretraban. Hice abortar, amistosa-, qiiean ^ ¿ ^ . ^ por cer_ 
cas de zarzales so recuestan ^n las 
laderas los prados verde esmeralda, 
como pañuelos de colored puestos a 
íecar al sol. Br i l l a clarís ima el agua 
del rio, cuya corriente deja en cada 
guijarro una pella de espuma y como 
himno a tanta belleza, canta el mar 
al romperr en la pequeña playa y al 
embestir las rocas, y cantan los ár-
boles altísimos con el roce de sus ho-
jas movidas por el viento. 
El conjunto es magnífico; el' detalle 
encanta. Un puertecito al abrigo de 
rocosos farallones, ep uno do los cua-
les dejó su rastro marcial una vieja 
bater ía ; murallas medioevales, a tre, 
•chos derruidas y pedazos cubiertas 
de yedra; ruinas de un señorial pala-
cio inceniado por los llaniscos porque 
el dueño le cedió a los franceses para 
extranjero; las minas ofrecen canti- i nún i t ro do años la casa pertenece al 
dad suficiente para las necesidades oLrero, con la condición de que cuan, 
nacionales. Bien es verdad que Espa- do él marche, ha da vender la casa a 
ña no tiene las industrias que otros | la Compañía . Ya unas veinte familias 
países y que muchas cosas de uso ! son propietarias de sus propias vivien 
ordinario son importadas, algunas de ; das 
E l Sindicato católico obrero de nii-
DftrOpi españoles integrado por 26 sec-
ciones con un tutal de 13,000 asocia-
dos, celebró en Valladolid los días. 
Ü4, 25. 26 y 27 un Congreso Natio-
nal, en el que fueron aprobadas las 
conclusiones siguientes: 
Primera. En orden a la cada día más reparto 
acentuada carestía do las sutaisten- para lo , lvi(lt"do 
cias que origina el cirjulo vicioso L - w / " ^ >' en evi^!. aci 
de los activos aumentos de salario, ción S > , a(lniiti1N ,CI1 
se imponen medidas seguras de Go-, miniSf,.«. 7abajador diiv',.a ÍQ^ 
bierno. que, acabando con el acapara- Duo^ " de 'a indn ^ ^ ^ 
miento y la exportación ^landestinL x o r a h u í ? ? ' Que s T ^ -
.de lo sartículos necesarios para e n J ! trabajo d? ,6 ^ ^ 
y consumo de los españoles vengan a I m i ^ i ^ , as ^ujere. , ^«í 





mente, estos paros, y violentamente, 
con todo el peso de mi autoridad, 
cuando el propósito era dejar sin car-
ne a la ciudad y sin pan a los presos. 
Desde que soy gobernador no hay 
otras huelgas que las originadas por 
falti. material de trabajo. 
Todos recordarán que un intento 
de huelga general, en las primicias 
de mi mapdo, fué un facaso total y 
no: de cierto, por coacciones mfss, si-
no porque los trabajadores se per-
cataron de que estaban asistidos por 
el Gobierno y 9e rebelaron contra el 
entonces su dictador.. . 
E L SINDICATO L I B R E A 
Se nos acusa de haber favorecido 
o tolerado la formación del Sindica-
to libre, que utiliza iguales procedl-
mltntos terroristas que el Unico- lhospital de sangre; una ermita en un 
Doy a usted mi palabra de honor j cerro y en la ermita dos torres alme-
de que ambos merecen de mí idéníi- ^ nadas, y para que ninguna envidie a 
I la otra, ambas flamean sendas han-
las cuales son "made in América" . 
Así, máquinas de escribir y capas re-
gistradoras americanas se ven en ca-
si todos los comercióse máquinas de 
coser, navajas y máquinas de afeitar, 
crema para el calzado, pastas deatrt 
ficas, plumas estilográficas, termos, 
etc. de fabricación americana so en 
ponen en numerosos escaparates, 
mientras que automóviles y autoca-
Se expone la organización del ser-
vicio sanitario de urgencia en las mi-
nas y de la asistencia facultativa a las 
familias de los mineros. También s© 
refiere cómo la viuda del obrero que 
encuentra la nul.rte en el trabajo re-
cibe inmediatamente la cantidad que 
representa el salario de tres años, 
además de la pensión de viudedad. 
A l tratar de las escuelas, dice el 
Segunda . Como medio, y no el ine^ í g ^ u , f i ' f1™0 <We c 
ntífl principal para conseguir este an-' D é c i m J r profo8i6n 
helado mejoramiento, es hater leve el ley de «" t i l ^ - ^M'cmí 
gravamen de transportes que pesa so-, de conc^er H0hrtr̂ . 'n el d 
bre loa productos de primera necesi- minprn. „ l,.rt;tiro a «J 
d ,0s obrl 
^og de 
l ^ ti 
miones, también americanos, corren Hrticulista que aunque en Ujo no hay 
ca reprobación e idéntico trato. 
Por una reacción antural ís ima, ebe-j deras españolas , 
declendo a una ley biológica, los 
considerado más iñteresante el estu 
Y luego un pueblo limpio, pulcro, ^ o del elemento humano que el de la 
por las calles de las ciudades y las 
carreteras. 
Las industrias españolas están en 
un período de crecimiento, y en ellas 
así como en los ferrocarriles y la ma-
rina mercante (que es mayor de lo que 
se imagina: 65 de sus barcos 
sido víctimas de los submarinos) se 
emplea carbón nacional. 
En la provincia de Aturias hay un 
pueblo, que es estación de ferrocarril, 
llamado Ujo, que preside el marqués 
de Comillas. Habiéndonos detenido en 
Ujo con un geólogo que quería estu-
diar los estratos, las rocas y la den-
sidad de mineral, yo, que siempre he 
s ™ ^ . ^ Í « n f 5 ^ ^ ^ " ! : Obrero», ios verdaderos obreros, los | de call asfalt^aS( donde"n^ e pidé ' naturaleza, a inquirir las condiciones 
la. inldada ccAi el Barranco del Lo- ,)r que an,an la paz y el traba- límosna( donde cuadrillas de muP¿aa-> sociales en que viven los mineros de 
mente coronel y mandaba el batallón 
de Cataluña. 
Y se portó tan bravamente, tan 
serenamente, tan eficazmente, que. 
sin conocerle apenas, hube de re-
flectar n su loa una crónica para "E l 
Liberal" , señalándole como persona 
de nota. 
Apenas Luengo v Prieto, el secre-
del Gobierno civi l , todo amabi 
didos por el Gobierno civil , "se cre-
cieron", "tomaron alas", se dejaron 
llevar, acaso, de una ansia de re-
presalia; puede que pensasen que no 
bastaba la acción oficia] para acabar 
ton el terrorismo- Y. como resultado 
de todo ello, un día tuvimos noticia 
de que se había iniciado una contra-
ofensiva armada bajo jas banderas de 
chos recogen los papeles caldos y los 
detritus de las cabal ler ías . Un Casi-
no de planta, donde no se Juega; un 
asilo de ancianos, coquetón y alegre; 
un hospital no menos atractivo, q 
Jardines y paseos, en uno de los cua-
les la estatua de Posada Herrera luce 
su toga de bronce. 
La vi l la de Llanes es una arcadia 
española en un rincón de este vasto 
campo de Agramante, del cual no es 
Asturias el más tranquilo trozo. Lla-
nes es Asturias como debió ser hace 
cincuenta años, pero con la ventaja 
Ujo. encaminé mis investigaciones 
escuelas parroquiales como las de 
Estados Unidos, hay algo muy simi-
lar . Cinco nuevas escuelas, de piedra 
y ladril lo, proporcionan instrucción a 
los niños de los minerosfi en número 
de unos 2,000* a expensas de la Compa-
ran ñ ia . Educan a las niñas monjas do-
minicas y a los muchachos hermanos 
de la Doctrina Cristiana. Describe 
minuciosamente el hermoso templo 
que se eleva en el medio del valle, 
y elogia el celo del capellán, don Ma-
nuel Miranda. 
Las huelgas en Ujo se han reducido 
al mínimo, lo que brinda ocasión al 
autor del ar t ículo que reséñame? para 
señalar ese hecho como contraste con 
el estado de constante agitación obre-
ra en casi toda España . 
La ausencia de huelgas en UJo "es 
una prueba que el sistema social a lh 
iuo p ivuuvun ue primera necesí-¡ mineros a w . i 
dad y evitar que las tariia^ aplicadas, con la w ^ n s i L ' ^ T ^ 
a ellos traspasen lo prud-ntial y con- y ^ ' ^ ' o n de tres 
veniente y sean factor de la carest ía! Dé<dinn^, 
misma, bion mediante auxilios a las I cuenta qu ^ ^ V ^ i ^ . 
Compañía» o eetatificando les medios1 tar medidas pn? *"10 10 h a ? 
de transporte. i tamiento de \ IT ^ ^ Z 
Tercera. Modificación de la ley de! d i qm. ;a= r i ' " " ^ ^ c i a e 
Accidentes del trabajo con arreglo a | ras s o l ^ e ^ ,1Vas ^ < > ¿ 0 
estas bases. ! mento d sala7Hla pa t r^ i 
a) Que la ley estatuya la creición i las necesidades l P f a . ^ ^ 
de un cuerpo médico de inspectores' Firman el dor vi(la 
tíoi trabajo que vele por los intereses elevado al nrr i^1110 ^ i 
de los obraros en este orden. | Presidente Ganriln , ^ 
b) Que los obreros o las organiza-; creí ario VicentfT 20/OIllil10 y í l 
clones a que pertenezcan tengan de-l - - ; —^•viaflera. 
rocho a designar un médico que hagai 
en unión con el del patrono los reco-: 
nocimlentos obreros y de cuyo acuer-1 
do resulte la ga ran t í a de ambas par-
tes, 
c) Que se consideren romo acciden-
tm del trabajo, además de los que i 
se incluyen en la ley, }as enfermeda I 
" ^ ^ R ^ M A R R O N 
b a r r i o d e l o s b l 
b u c h e r o s 
A mi parecer, aquellas condiciones dlh | seguido fructifica en buenos resulta 
tan muy poco de la perfección que yo | doa j ^ g niism0s socialistas desean 
-concibo. Bs cierto que en muchos 
lugares de los Estados Unidos se ha 
hecho tanto por el bienestar social del 
hombre, pero yo no conozco una orga-
nización económica que se aproxime 
tanto a lo que en los tiempos merio-
evales se hizo como la que ha propor 
trabajar en Ujo con preferencia a las 
otras minas vecinas; además de los 
beneficios que representan las coope-
rativas, la vivienda, el servició méd-i 
co, etc., los salarios son muy altos. 
La presa socialista, no obstante lo 
muellísimo que el marqués de Comí 
•ari(. 
lidad, le anunció esta mañana mi J - U ^ namado "Sindicato l ibre" 
sita, me hizo pasar a su despacho. No i Aun cuando jcs nnes del Unico 
ho envejecido. Ti^ne, como en A f r i - j ]a explotación v 1a anarquía y 
ca, encendida la color del rostro >'j los del Libre defensa y, para lo del progreso actual; la gente, sana de 
lleva » la.usanza militar—a la "s^n-j p0rVen¡r,—creerían ellos—, el resta- cuerpo y alma, no sabe de problemas 
mili tar de antaño—rapada la.acsa^e- hletimiento de la normalidad, a los sociales ni aun polít icos; pero vive a j 
7a y retorcido, a dedo, sin artif cios , h perse?ujdo v log persigo gusto usando de sus dos fábricas de ' Bn T T Ü S ? r «"V1"68" I se encuentre la sclución del problema 
celo. "Precisamente electricidad, de sus aguas r i z í s i m a s Idos entre 4'000 ^ 5-000 trabajadores, 
Clonado el Marques de Comillas a sus (]laf. ha realiado en beneficio de los 
mineros de Ujo. El alma de la obra e» • obrei.os d6 sus {ammaSf condena 
el espír i tu religioso. Para los direc- encona(iamente el sistema de trabajo 
tores lo supremo del cristiano es la istente en Ujo pero esto raism0i 
caridad, como vir tud distinta de la f i - a mi es un signo quc ^ e s t r a 
lantropía, de la que difiere, como del „, tenior ^ siente ,a prensa socialis-
Tiene !a entrada oí k 
des profesionales aguda-s y crónicas . ! babucheros por e\ v i T"'0 ^ 
d) Que se modifique el Reglamento1 este una especie ñ*^0 , m-
en el sentido de que al patrono co-; guio y tanto en uno , ^ 1,1 e,, 
rresponda pagar el mé l i co ; pero que no hay viviendas n r L ! en' 
la elección de éste debe ser convenida: Todas las m o d e i P Dlente ^ 
entre el patrono y el obrero lesiona-! que hay en ellos e s t á n T ^ 0 
do. pudlendo designar aquél un médi-l culto y al comercio d'Cad¡ 
co que le sirva para ver si Se lleva i E l Zoco tan concurrid « 
en condiciones la curación por el que - mañanas , está casi desier^ . 1 
" e l S í f c í ,aH ,eSÍtn SUfrÍda- 1 tarde- Ú n a S % t u ¿ U ^ ^ * 
e) iQue los>padres. hermanos y abue.'das en el suelo, venden p^. ' 
o seis venden nail 
jas, ptras tienen verduras o hieil 
buena para el te. Casi todag 11? 
el rostro descubierto, lleno de 
jes y arrugas. Difícilmente 
fijarse la edad de cada una. lá i 
especialmente 1& 
día la noche. 
con el mismo As teqzas rizadoras, los brevísimo mostachos rubiancones. 
Yo he querido saber si. en efecto, 
es ur. gobernador dimitido, como pa« 
rpee deducirse * ! 10? rum-nmes de 
Prensa, y él. solícito, me ha dado a 
leer, en confidencia que vale má^ problema es uno y ei xaUmo, vengan ¡ ru t a de manera que con los beneficios 
que las palabras, unos P * ™ » * ^ " ios tiros del lado que vinieren. que da la pesca en los día-, buenas 
acaban de caer en nuestras manos ¡ eanalizadas desde los manantiales, su ! ^I16 .^on ,sus familias ^ r " l a n una po ' j desastrosas para su bagaje económico 
unos cuantos individuos del Sindicato 1 f e r ro ta r r i l , teléfonos, telégrafos y | blacl6n ^e cerca de 20.000 personas, . y ^ ( . t r i ^ ^ su prensa, sus principios 
Ubre, que han dado muerte a otros ¡cuanto la civilización puede hacer i ̂ y o . sustlenJt0 depende de las m m a s - j ^ verdadera existencia 
del Unico, en Mataré. . cómoda la existencia. No hay pobres; 1 No v,Ten toúos en un m,smo nuclco áe 
Para las autoridades, repito, que el los pescadores tienen organizada la 
una carta del ministro de la Gober 
nación, pródig? en alabanzas. 
"Lamento—viene a decirle el con-
de de Bugalla!—, lamento estos rumo-
res que circulan por los periódicos y 
mn cumple decirle que el Gobierno 
es, en absoluto, ajeno y sordo a ellos. 
Estamos satisfechísimos de usted y 
nos dolería que, por cualquier cir-
cunstancia, se produjera entre usted 
y nosotros esa escisión que buscan, 
de tan torpe manera, los Inventores 
de1 infundio." 
Y. en corroboración de la carta, 
leo. a seguido, los telegramas cursa-
dos entre Madrid y Barcelona, todos 
llenos de aprobaciones para la ac-
tuación del gobernador. 
—No he podido averiguar ni me im-
porta averiguar—añade—. quién tuvo 
iritcrés en señalarme como indiscipli 
EL REMEDIO 
—¿Y el remedio? 
—:E1 remedio no ofrece, creo, gran-
des dificultades. Para volver a la 
normalidad es preciso, en primer té r -
mino, que las Cortes o el Gobierno o 
a quien corresponda declare, con toda 
urgencia, la sindicación obligatoria. 
Declarada la legalidad de los Sin-
dicatos, es sencilla la vigilancia de 
su actuación. Desaparecerán, auto-
máticamente, motivo de malestar. 
Caerán por tierra una porción de 
argumentos platónicos que ahora se 
esgrimen con eficacia, para el prose-
litismo. entre ciertas mentalidades... 
Hecho esto hav que acudir, con ma-
no de hierro, a la normalidad de los 
mercados. La política de abastos es 
urgentís ima- Aunque pean los menos, 
olvidar que también hny 
se atiende a la vida en las épocas en 
que el mar se pone bravo. Un criade" 
ro donde puede verse el espectáculo 
curioso de cinco o seis mi l langos 
tas, y un rio que provee de unos 
cuantos centenares de truchas diarias, 
son elementos bastantes a segurar, 
el pan de muchas gentes. La tierra ' empleados pan' carne' Pesc,ados' vincr' 
es próxida también on banzanas y en 
los tengan derecho'a percibir indem-¡ amontonan sobre telas í ; ' h í j 
nizaciones por accidentes de sus h i - dudosa. Cinco 
jos, hermanos o nieto?, sin limita» 
edad, irna vez que la víctima está liga-
da por vínculos estrechos y obligacio-, 
nes de tutela que no pueden quedar i 
rotos por oficiales disposicionps. 
f) Que toda legión o accidente dé de-l jer marroquí 
recho al disfrute de ¡ernal íntegro.! tiene que tra* 
^ a t W ^ ^ Í 6 ^ . I . . , . . > . casi de Un - • J 
inuti 
.lofi„}o„ V " -0 scai Son ya viejas a ios cuarenta soa 
definida para todos y cada uno de los de mujer 
S S í ^ í miembros del hombre, y quel Dos rapaces, nos ofrecen al 
toa** ellas sean de pago aun cuando; Ostras de blancas y olorosas fl( ? ,?J?r0fe t ,ín niás del 1 ?or 100 de la: Para la cabeza «Iñor nos dlc«n íunción tota). • 1 j- „ x 11 
melodioso acento. En un rincón. 
h) Que enta indemnizaA;ión sea por1 tro o cinco pequeñuelos coala 
lo menos, do cuatro y tros años en vez I heza cuidadosamente raspada 
de ser como ahora, de doí años y diez! tadas la patillas y luciendo nnaj 
y ocho meses, según las causas. | leta como de un palmo de largo. 
i ) Que s:a importa sea el del Jornal i tozan alegres mezclando Inconsd 
de los trescientos sesenta y cinco | tómente en el diálogo algunas in| 
días dol año. sin descuento alguno; y! Jecciones ñatamente españolas. 
j ) Qae para proteger a los obreros ¡ Un grupo de diez o doce adoj 
y 1 éstrefla que guía . E l sistema, aun españoles se celebren tratados ínter-1 centes. salen de la Meder«a y se 
ta de que en esa íorma de trabajo 
 t  ol i  l 
social, lo que ser ía de consecuencia'» 
nado. Ni por mi temperamento ni 1 
ro r mi carrera puedo serlo. Be más : 1 ™ de accl6n. empujados 
por dificultades económica^. =1 como mili tar me atreverla a discu-t i r órdenes de superiores militares 
a quien considerase en yerro, como 
mili+ar dependiente de hombres civl-
Iss jamás lo intentaría , porque se me 
alcanza que daba margen a interpre-
taciones neligrosas. Conste, pues, que 
entre el Pobierno y yo na existe cho-
que n i discrepancia alguna y que 
¡«quí estoy, tan plenamente saitsfecho 
de raí y de cuantíe! me rodean como 
el día en que. sin solicitarlo y sin 
pfúir lo . accedí, por. patriotismo, a 
encargarme de es»e mando. 
—¿De modo nue esa^ supuestas in-
f lac iones de L conveniencia de dul-
. i t icar la reprensión d^ ter ror i . -
—Nadie me las hu *e:f.o. A d m á s . 
ío do la reprensión brutal es un mi-
to. En la cárcel no hay arriba de cien 
pre?OH gubernativos, cifra evidente-
Tiiunte inferior a la que esta clase de 
dcTencIones alcanzaba en épocas an-
teriores, de ple.ia normalidad. No doy 
i r l o s de ciego. Lo que ocurre es 
quc . . . 
EL SINDICATO UNICO 
Cuando yo me encargué del ' Go-
bierno, el Sindicato único tenía ate-
morizada a la ciudad y en un puño a 
los obreros dignos. Siento haber roto 
Ioí- cientos y cientos de cartas de 
obreros en que me pedían que pusie-
se término a un estado de cooas 
irresistible, a todas luces, para los 
trabajadores. Poroue el Sindicato 
único no ha sido más que una ficción; 
u fantasma, una intelequla. Contan-
do con el temor de los unos, con la 
ignorancia de los otros y acaso con 
la venda que la fe en los Ideales po-
ne er los que se asocian de buena fe. 
una minoría poco escrupulosa empe-
' ó a esa faena de las recaudaciones. 
Sabiendo que éstas llegaron a al-
X: r / ^ r algunas semanas ochocientas 
m!: pesetas y que nunca bajaban de 
nu'r.lentas mil (dos millones de pe-
fMHs al mes. romo mínimun) . puede 
r - ' d ' imacrinarse lo demá". Había que 
mantener la recnidación -1 toda eos-
Leopoldo Bejarano. 
Barcelona. 29. III-921. 
ÍDr. El Liberal, de Madrid.) 
- *r J - -*s-.-r J T r *Jrwrr 
E s c u l t o r 
p r e c o z . 
Madrid. 27 de Marzo Je 192J. 
El señor Sánchez Gerra ba hecho ve-
nir de su distrito al niño Francisco 
Maíz, que es un caso extraordinario 
de precocidad ar t ís t ica . 
Cuenta solamente áiete años de edad 
carece de toda instrucción, porque ni 
aún sabe leer, y ya modela figuras en 
las que se aprecia una intuición y una 
seguridad que sorprenden, especial-
mente en el busto del señor Dato, que 
el señor Sánchez Guerra mostraba a 
sus visitantes en el despacho de la 
Cámara . 
El presidente del Congreso ha ha-
blado ton el señor García Molinas. con 
objeto de buscar un establecimiento 
donde se dé al muchacho una instruc-
ción completa y donde rus facultades 
art íst icas tengan el ordenado y con-
veniente deéar rollo. 
maiz. no faltan industrias salazone 
ras; no hay latifundios n i grandes 
capitalistas; los ricos no son insultan, 
temente ricos, y los pobres no pueden 
coniderrlse pobres. El Ayuntamiento 
—sin auxilio particular alguno—sos-
tiene un comedor donde encuentra ali-
mento quien lo haya menester. Todo 
es en Llanes orden, alegria. limpieza 
y buena admnisU ación. 
La Sociedad Hullera de Ujo ha da-
población, sino en una serie de pue i do a ,a cuestión social la mejor solu-
blos diseminados en una extensión de j conozco, la Religión es la 
seis o_ siete millas en el estrecho y estrella que gu{a. B1 sistema, aun 
pequeño valle que bordea las colinas ¡ ofreciendo alCTinas dificultades en un nacionales con reciprocidad de trato, i caminan a sus casas terminadas 
¡país no católico, en su totalidad, de- Prohibiendo la emigración para páí-l clases de !a tarde. Envueltos enj 
1 hiera sin embargo, ser imitado en ses donde no haya ley oe Accidentea jaiques, esos Jóvenes, sabios de 
' todos sus aspectos con las necesarias , ̂  fde Seguros obreros o a aquellos, nes. tiene ya en su modo de camj 
, países que establecen di t'erencias de como dipe De Amicis a^o d»| 
Pero en es to -y así termina el ar-11'"d^nm.ización Para nacionales y! compostura de un sacerdote 
tículo—como en todas las restantes ¡ e^ran3eros- ¡majes tad de un rey y de la üe 
fases de la vida, la perversión de la 
•aleza humana es el real ob^tácu-i S.0 minero para evitar las deficien- Sa 
a la obra del progreso. Los hom-¡ cias 3' arbitrariedades en el trabajo, barrí 
de un 2o y iin 30 por 100 mis baratos piensan demasiado en sí mismo . denunciadas en distintas ocasiones y sus c 
que en los demás almacenes. Diana- _ ' _ _ c^a ^^««ibnoTirfiía. Que origina: 
de las que se extrae el carbón. 
Ocho almacenes cooperativas hav en 
el valle, sostenidas por la Compañía 
y servidas por el ferrocarril que baja | 
el carbón al valle. En esos almacenes j 
pueden comprar las familias de loa 
í especias y comestibles de toda clase. . v. 
; incluso cerdo de Chicago, a precio5? . 
lo a 
Tan extraño oasis ha sido descubier- ! en nln&una Parte de España he comi-
té este verano por Besteiro. quien sel 
instaló en la villa, y apenas conocida i una cadencia y díst int ion maravillo-
su llegada, algunos obreros planearon ¡ sasí ullos' brincando enJ ente, dando 
una huelga y pidia on al "leader" una 1 vueltas alrededor de sus parejas, y 
conferencia. > i n duda; dió a Besteiro I Por en medio de ellas, con algo de lo 
pena estropear este paraíso, dijo a bravío de ̂  jo ta ' es UI1 ejercicio vio-
les obreros que no tenían razón, ne I ñu t í s imo que exige en los mozos 
góse a dar la conferencia y segura. Pulmones de hia ro; el ritmo lo marca 
mente el año venidero volverá a Lia un tamboril, y el canto la gaita astu-
nes en busca de la tranquilidad y ale- i riana, más vibrante y aguda que la ga-
gría que ha'disfrutado. i llega. 
Cuarta. Que sea aprobado e] C6di-| voltura de un beldado. 
Saümcs 'de l Zoco y entramos 
io de les balucheros. Casi t 
.. están cubiertas por e 
I en el dinero, en sus concupiscencias. . "» ri i an perjuicios notorios 'y sos emparrados, que si ahora 
mente se cuecen U.QOp l'bars de pan | ¡ado poco en sus semejantes,' trean irregularidades odiosas miten libremente el P^o 
en siete bornoh dándose así empleo 1 ^ ^ tan j ^ creación de un Cuerno de celado-! proporcionan frescajombrj en 
a una cuadrilla de homres; el Pa" ^ ! ne(.eParias 801í para ¿1 bienestar, no res. integrado por trabajadores de la 
excelente. Los ««panoles se JacUin ; iridividual. sino de la comunidad, misma región, donde estén enclavadas 
' ' tristemente perseguida en esos mo- ¡ las explotaciones y que sean los en-
mentos ppor las desenfrenadas pasio-' cargados de vigilar lo mandado en el 
nes de de ciudadanos inconscientes'' 
rigurosos días del estío. En un8| 
pan, y E s p a ñ a es un pueblo esencial-
mente consumidor de pan; pues bien. 
E m p l e a d o s 
Código minero y hacer cumplir las 
prescripciones que la ecnlca e higiene¡ sed. 
reclaman para los trabajadores. 
| Hacer un llamamiento al Gobierno 
I y Municipios y encarecerles la conve. 
quina una fuente ofrece agua n 
al viandante, un pote amarrado 
una cadena a una anilla em^su 
en la pared le permite satl lacer| 
otro lado de la calle ¿l» 
I S ^ f i < * ^ ^ ^ r t i niencia de proporcionar a los obreros 
• viviendas que se ajusten a la higiene 
y economía, con facilidades de pago 
para que puedan pasar a ser dueños 
de eiliis. 
Sexta. Siendo la aspiración más no-
ble del proletariado llegar a ^er pro-
E > r > T R E N ROBAN ROPAS Y 
ALHAJAS DE LJOS EQUIPAJES 
Madrid, 25 de Marzo de 1921 
El exdiputado a Cortes don Juan pietario por el esfuerzo personal y 
Porque la nota caracter ís t ica de los i Conservan las muthathas de Llanes j Urquia, facturó en la estación de Má- ¡ trabajo ordenadl), y comprendiendo 
llaniscos es la aley. ía, sonríe el pai- i el traje tradicional y lo visten todas ; \ - á ^ c'on destino a Córdoba; un baú l ! que lOj excesivos gravámenes son mu-
saje y sonríen las costumbres trodi durante las fiestas, es una falda de c-ont'eniendo ropas y alhajas, figuran, chas veces obstáculos al desarrollo y 
clonóles, aquí conservadas—ditlm— solciies vivos con mucho vuelo y pile- do eI1tre és tas un magnífico collar de acrocentamlanto de la propiedad que 
A uno y unu — .^ac de 
se las tiendas. Son «tas 
sola estancia, como de 1 
de anchura y poco pro^da3' J 
so está bastante elevado sojre 
la calle. Algunas tienen « n ^ 
para el acceso al ^ ^ f ' ^ din co'-gada Q' yoría una soga 
facilita la ascensión 
difícil. A la 
de otro m 
entrads. ^ 1» c 
venl 
ífoinifl vénse'viviendas en flue Siuu chilabas y tejidos de lana 
telas bordadas ' y cojines. 
det seda amarilla y 




d o n ó l kl  a. o que azul. ^orafiulfag una m o d ^ J 
nada menos que desde los celtas. Sin i gues, corta lo sufic>ente para no sei ! r,eriag> valorado en 15,000 duros. 'nace, dp la pequeña propiedad para, r ior í16 ¡ Yianeja(li un-J 
embargo, no debe ser de esta época ! deshonesta; un thaleto ajustado de; já negada a Córdoba, el señor I ésta pedimos la liberación o atenua-j ra:!11 a'* .i'vananV.o "iade^St>ol 
la gua ra anual entre Santa Magda-| terciopelo o seda, ton bordados de ¡ Urqu{a-ie p.ls0at,a por en andén, mo-I ción de impuestos, pudlendo la Ha-|<jul]l0- ^ x - , , ^ que cn otr barí 
lena y San Roque. La contipTiHa « orn. Rnñm ia« nflianllAa de los sacerdo- * A A C 1 i ó i Q<-.or-1 tienda nública enmnensarse con leves dejas en tan 1 _„K«iins" t 1 , Urquia l e pase y ban Roque. La contienda es ! oro, como las casullas de los sacerdo- nieutog después de llegar, y al acer- clenda pública compensarse con leyes 
muy pintoresca. Difldese la ciudad e'. ¡ tes; camisa blanca descotada por la carse al furgón de equipajes, oh- sobre Impuestos suntuarios y sobre im 
garganta una chaquetilla ge adosa- ^ervó en su baúl señales de fractura, i puesto progresivo sobre la renta, 
mente echada sobre un hombro y pa Alarmadísimo. se entrevistó inme-1 Asimismo pedimos que se establez-
ñuelo rojo envolviendo el moño ton diatamente con el Jefe de tren, quien I can exenciones tributarias progresivas 
un gran lazo, resulta airosísimo, y ]e 
ifestó que no sabia nada pero ¡ en proporción al número de ios hijos 
dos barrios, cuya frontera es un boni- 1 
to puente sobre la n ía; el barrio aris. 
tocrát iso tiene por Patrona a la Mag 
dalenaá el popular, a San Roque. Lle-
gan las fiestas de la prime» a, y lo? 
de San Roque rompen las hostilida 
des, lanzando roplas que ponen a la 
Magdalena como un trapo; protestan 
los magdaleneros, y queda San Ro 
que hecho una verdadera lás t ima; to 
lo lo ameniza la músiua de fires o 
cuatro bandas militares, que no 
tomo el tipo üc las liauiscas es usbelto 
tienen un aspecto muy semejante al 
de las valencianas. E l tanto por cien 
to de mujeres ha mosísimas— asi, sin 
erageración algusa —hermosísimas, es 
verdaderamente abrumador. 
Ellos son gente fornida y varonil ; 
su cortesiíy os excepcional y sus tos-
El viaje del Rey 
a América 
En "El Universo." de ?Jadrid. leemos 
él siguiente suelto: 
"Podemos asegurar, sin temor a ser 
desmentidos, que el viaje a América 
que con tanto anhelo f'esea realizar 
su majestad el Rey. no se llevará a 
efecto en erfte año. 
Indudat^lemende. en esa deitarml-
contentan con menos los llaniscos. m 1 tambres ejemplares; no se ve un bo 
so paran 0n bastos este año hasta It I rracho, es corriente que en los part í 
de la Academia de Arii i iería han con. dos de bodes se juega. . .e l chocolate 
El Llanes la blasfemia, las palabras 
soeces l,as r iñas y aun las disputas 
:;on descon'Jtidas. 
que p rocura r í a enterarse, por si el 
hecho había ocurrido en el trayecto 
de Bobadüla a 'Córdoba, como sospe-
chaba. 
El señor Urquia dió conocimiento 
segnldamente al comisario de Policía. I 
don José. Ripoll , y acompañado por i 
éste fueion a hacer descargar el baúl, 
viendo que le habían sido robadas las 
Joyas antes mencionadas. 
Mientras se realizaba este recono-
cimiento, el jefe del tren. Manuel 
González, y el revisador. José D'az, 
se marcharon a sus respectivos domi 
_ Este grado üe cultura y bienestar j cilios, lo que pareció sospechoso a la 
tratado. 
Cuando roquistas y magdalenistas 
están más fieros, viene la fiesta i j j la 
Virgen de la Guía, Patrona de Llanes, 







r L ( : n ^ ; H i k 1 ^ i a , m , I 1 ^ 1 L • fü!f 9 U » | ^ " ^ y ^ sat>e,;' el amor al trabajo : (.aSa del Je?e de tren varios objetos con p.sos diagonales y al compás del y a la tiert.a nativa, la inteligencia y , nne el sefW Urqufa reconoció como 
y siempre que pasen de tres. 
Sépt ima. La reducción del servicio 
militar en la forma que menos lesio-
ne los intereses de los obreros que) 
han de prestar" este honroso servicio 
a la Patria. 
Octava. Pedimos para todos ios obre 
ros un descanso de diez días en el aí.o. 
siempre que lleven tres trabajando 
en la misma Sociedad. 
Si el obrero no disfrutase de esta l i -
cencia anual por causa ae la Empre-
sa, percibirá doble jornal durante los 
días en que debió disfrutar el permi-
so. 
Asimismo pedimos sea respetado el 
r-
dejas en tanto qu 
unos viejos de 
blancas y abultado vientre 
la llegada del comprador^ cn( 
do las gruesas cuentos 
rosario r masC,t,'a" una P'6' 
bien recostados sobre ^ 
cordero indiferentes a 





 |f ^ 
Nuestro amigo el « • aS 
Erkhmk nos ofrece 
su tienda y una taza 
charla con nosotros ^ 
morosamente u" ;0 ,imnero5« J 
las paredes cuelgan "U & 
tras de su arto ^ ^ 





no. lindos = ^ " 7 bolsas 
dondos y luJosa^tDflñeses 
que los ricos ^ " ^ z o c o -
Orgulloso los días ^e ^ ^ 
to hablamos se acer o(r*» 
tipo estrafalario, r i I t < 
objetos más distintos <! babuC^ 
seViede: fajas de ̂ a . e ^ 
mUjer- ^ - ^ o r 
te una. 
eros¡ gumía ^Te-a" Epntreman ,<: obj» 
canto baja desde la ermita, recorre 
todo el pueblo y se disuelve con vi-
vas y aturuxos. 
la perseverancia. Al Alcalde debe Lia- do su pertenencia, y en el domicilio nes las obras del puerto, la plantación ; dei revisor, el valioso col 
de los millares de árboles que rodean 
cuelas íspecialefe superiores y a las; que se Qule^ f( 
Fíuultatíes universitarias. 
Décima. Para evitar abusos muchas 
nación de aplazar el viaje habrá in- lo es mucho más el "pericote'', el bal 
fluido principalmento la situación po-ile más c-riginal y elegante que pnetffl 
| htico-sotial de todos los países, y tam- imaginarse, báilanlo cada hombre con 
1. y cuando los obreros flaqueaban, 1 bién el cambio sufrido por las cir-
» j cunstanclafi, como consecuencia del v i l 
Pero si la danza prima es típica. . la vi l la , el comeda de caridad, la ca-
«tre, « n e l fopdo, todo se .servia me- J aseslnata <!« doi^ J3duardo Dato.^" 
dos mujeres a la vez. ellas, ton moví 
miemos absolutamente iguales, sin, 
saltar, moviendo pies y ¿razo 3 con 
nalización de la ifa, el balneario y 
el régimen de disripl na y bienestar 
que hacen de Llanos la población máa 
culta de Asturias y quizá una de las 
más cultas de España . 
Luís Bermúdea de CASTBO i 
rosos efectos y rop.i;-. procedentes de 
: ntprlores robos. 
Fn poder de Manuel González se 
encontraron también restos de alha-
jas, procedentes de robos verificados 
en los trenes. 
y nume- veces favorecidos por la necesidad que 
sdente el obrero contrata.ute y poste-
riores informalidades en Ir. remunera, 
(ión del trabajo, creemos indispensa-
ble regular de antemano la.^ condi-
ciones previas y Justas en que ;os obre 
ros han de entrar a trabajar por me-
Los_ dos detenidos ingresaron en la j dio de contratos colectivos que obli-
gan, a loa patronos a cumplir escrupu» c á r c e l -
no ¿ube más^ , pFtBj N 
Más allá de ^ f ' a b n ^ S * cus habilidades los • 
a las spnC1-n'de cuero 
hombres bochas ^ ^ ^ 
cuelgan los q u e j ^ 
• ( P A S A A I A ^ 5 
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P o r l a C o n d e s a d e C a n l U l a n a 
^ C O R R E O D E L 4 M U J E R 
^ a es la esUcióu prefe-
JriU13 _ a cabo .ino de los ac-
U G r f c R e d o r e s y Ueruus de lu 
^ m k ^ ^ rf de la- Primera Co-
ine. niños. 
- S au efecto más en ar-
^prepiradcs fervores de 
i "6 los días y 
flores primavei-ales y las 
^ífias y vaporosas. 
i^Hmicnto de esos solem-
i r ^ |0 que debe excluirse 
^ 7 uaa primera comunican-
P t el menor dejo de coque-
' ^ i t í r s e l a , sería anticiparla 
¡os padres, cualquiera I 
^íi cDsición y rango, con que 
* bija* el clásico traje de 
'ficantes, variándolo*. según 
•ja moda, en le'/ísimos deta-, 
L üeae que ser ligera; l a J 
L largas: el cuello alto, o 11-, 
f te abierto y la falda debe lie-, 
r os cuantos centímetros más 
I tobillo. Hay niñas que He-
hacer su Primera Co-
gí vestido a la rodilla; pero) 
i fuarnición do las faldas no1 
fij, más que los consabidos 
anchos unos; otros estre-
Pjternados muchas ver-es: la 
r .ja niuy disminuido este ador 
liaodo que favorezca más. 
Tinturón, al que va iinida la 
limosnera que pende a un lado de él 
de igual clase. 
Los guantes y el calzado se llevan 
de cabritilla blanca y las medias de 
seda. 
Con el velo, que debe ser de un 
punto tiníslmc y caer por la espal-
da hasta llegar al borde del traje, 
se lleva, bien una gomia de museli 
na recogiendo el cabello, o lo que es 
más general, una guirnalda de me-
nudas rosas. 
Los niños van, unos con pantalón 
largo, y otros con pantalón corto; 
pero casi todos, a excepción de los 
que visten el uniforme de algún cole-
gio, llevan traje marineio. el único 
que cae bien a la temprana edal en 
que reciben por primera vc-z al Se-
fior. 
E n el brazo izquierdo llevan, come 
es sabido, un lazo de raso blanco, con 
fleco do oro en las caídas; y en la 
vela, otro lazo idéntico, aunque pe-
queña. 
EL RUISEÑOR 
Yo soy el ruiseñor, el pajarilla 
que, despreciando el haya y la palme-' 
(ra. 
fabrica entre las ramas del tintillo I 
dulce lecho a su amante compañera. 
Yo soy el ruiseñor, arpa del día, 
que suena do la noche hasta en la 
(bruma; 
la música a mi voz dió óu armonía 
y sn sombra el crepúsculo a mi plu-
(ma. 
jUtUrOD, ai yu.o .c» uu-iuo, xa 
K hace de raso liberty, y la Yo soy el ruiseñor, y iuto y gala 
por la pluma y la voz al par indico: 
soy de duelo abanico, si abrw el ala, 
soy bandolín alegre, si abro el pico. 
Los que escuchan mis trinos seduc-
(tores 
no advierten, si entre jábilo o con-
(gojas, 
celebro el nacimiento de las flores 
o lloro la caída de las hejas. 
Yo soy el ruiseñor, yo t-oy 1̂ ave ! 
cuya lengua parlera y argentina 
del mirlo remedar el canto sabe 
y la voz de la errante xolondrlna. j 
Cuando anuncio las albas matinales 
canmuévense a mi voz nasta los lis-
íeos, 
y abandonan sus lechos los ragales 
y dejan los rebaños sus apriscos. 
I ! 
Y cuando el sol en el ocaso arle 
y está el oriente ya, descolorido, 
rompo a cantar el himno de la tarde, 
y torno en busca do mi caro nido. i 
Así paso la vida hora tras hora 
cantándole en su curso a cada una; 
amenas alboradas a la aurora 
y plácidos nocturnos a la luna. 
Yo soy el ruiseñor, y mientras tanto 
que, en libertad feliz las alas vibre, 
en el espacio vibrará mi canto 
del mismo modo que mió alas, libi-e. 
Manuel radilla Dávlla. 
00310 SE CASAN E3í A L B VT 
Los montañeses de la provlnica .Te 
Albay, en la isla de Luzón, pon, si-
1 D E 
VADIA 
( S í 
No le impacientes... 
Todo cabo bien. 
0 
T F N F M O S ^ rná8 exten80 surtido de equipajes, u a m e s escaparates, de 
H / i T l w J var ias formas y t a m a ñ o s , c o n colgadores patente, g a v e t « « 
y sombrereras. L o s precios son los m á s m ó d i c o s que pueden ofrecerse. 
L A B O M B A 
9 9 
MANZANA D E G O M E Z F R E N T E A L T E A T R O " C A M P O A M O R " , «TEL. A.2989. 
U N I C A A G E N C I A D E L O S A F A M A D O S Z A P A T O S " K I M B O " 
guiendo sus costumbres, uno de los 
pueblas que usan de 'órmulas má^ 
complicadas para casarse. 
Entro ellos, la boda empieza por el 
pamnlayo, ceremonia que consiste en 
pasar el pretendiente .ion sus padrea 
y demás parientes a casa de la no-
via, cuya casa la han cercado de ca-
ñas entrelazadas, no dejado más que 
una entrada, y esa obstruida por un 
bejuco del que pendo un bolo o tea 
puñal guarnecido de plata. De es'.e 
bejuco tienen que colgar los visitan-
tes otro puñal de igual riqueja. Ccn 
estas armas se corta el bejuco y te 
franquea la entrada. 
Una vez toda la comitiva eu la ca-
sa hacen la petición y si es íidmi^da, 
se concierta entre los padres «i pu* 
rung o sea el dote que e!. nov?o tiene 
quo pagar. Cuando ya se ha arregK-
do este importante asunto, se iesigna 
el día de la boda y el prometido S Í 
dirige en buáca de su íutura, la que 
se halla escondida. Tras muchas idas 
y venidas, percibe un nuevo puñal 
quo le indica el sitio donde se ocu'fa, 
y al fin reunidos, se presentan ante 
los convidados, y se hace entrega do 
la dote. 
Después vienen las mutuas prcme-
sas de fidelidad, bajo pena, bl es ! l 
quien falta a ella, de perder a tu mu-
jer y la suma entregada, y si es el/la, 
de devolver duplicado el doto que se 
acaba de 'recibir de su marido. 
Las cantidades dótales se pagan en 
el orden siguiente: lo. 'il purung, o 
sea el precio en que so tasa a la 
mujer; este precio es convencional; 
2o. el sincat, que es el presente de 
boda, que todo el quo ?siste a ella 
está obligada a entrega'- para el lü-
nald, o sea, para las ceremonias nup-
ciales, y para el pagralas o ceremu-
nis, de cortar el bejuco, que obstruye 
el escondite de la novia. Además, si 
esta n^ es la hija mayor, el novio tie-
ne que pagar unos derechos llama-
dos ilinacad. 
Concluidos los pago?, conrtnza la 
verdadera fiesta, y en medio de ella, 
el contrayente simula un rapto, y to-
mando en brazos a la novia, se la lle-
va precipitadamente a l" que desde 
aquel momento será su casa. 
E l b a r r i o d e o s , . . . , 
( V I E N E D E LA PLANA SEIS) 
R E F R E S C O S 
PONCHE D E P I x A Y TORONJA 
Se mezcla el jugo de la cuarta par. 
te de una toronja, dos copes llenas 
de azúcar, el jugo de un limón y ©1 
de dos naranjas. Se revuelve Wen y 
se pone a helar. Al tiempo de servir-
lo so le agrega una copa de ña 
raspada, algunas cerezac en conserva 
y un poco de hielo raspado en cada 
copa. 
T E A L A BOSTON 
Se mezclan ocho capis de te muy 
fuerte y acabado de hacer, al jugo 
ya colado do dos limones, al de dos 
naranjas, una cucharadita de corteza, 
rallada de narnja y a ana copa Uena 
de azúcar o de jarabe. 
Se hiela antes de servirlo. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
O m o t e s t i m o n i o a l o s 
M a e s t r o s d e i a H a b a n a 
So crean Importantes premios por la 
Junta de Educación 
En la primera sesión ordinaria que 
celebró este organismo educativo, 
después de aprobarse el movin:iento 
general de maestros del Distrito ve-
rificado durante el receso de la Cor-
poración, y T. virtud del voto de con-
flauza que se había otorgado al señor 
Presidente de la misma, ee aprobó 
una simpática moción del periodista 
doctor Santiago Fernández Salazar, 
Vocal de la Junta, encaminada a es-
timular al Maestro enalteciendo la 
noble misión que este realiza. 
Por dicha moción te crean tres 
premios anuales que serán adjudica-
dos en un solemne acto público a 
aqueles educadores de la Habana, qti 
so hayan hecho merecedores a los 
mismos a Juicio de un Tribunal do-
signado a ese objeto. 
Tichos Premios consistirán en una 
medalla de oro, otya de plata y otra 
de bronce, con sub correspondientee 
diplomas, y las cantidades en metá-
lico siguientes $500 al Primer Premio, 
$3(i0 al segundo y $150 al tercero. 
Se pedirá a la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes la 
autorización necesaria para poder in-
cluir anualmente en el Presupueste 
de la Junta la cantidad de $1,000 con 
destino a dichos premios. 
B DIARIO IT!! L A MARI-
K i «s el periódico mejor 
Informado. 
• • • • • • • • • • • • - J L • • W 
A N U N C I O D E Y A D I A 
M f f l l i i i 
P a r a B i f l o r 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
H ü f S 
B b ida-Al imento 
n Alimento Idea l 
ttf S e h a c e e n u n m o m e n t o 
a p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a ñ o s p a r a p r e p a r a r 
v l a f ó r m u l a ^ 
D E VENTA E N TODAS L A S BOTICAS 








Jas mujeres, unas de piel de terc o-
pelo otras, tudas bordeas con más 
o menos lujo y de colores distintos. 
Las de los pequeñuelos parecen mi-
niaturas. 
E n una revuelta de la cal'e unos 
cuantos carpinteros construyen ta-
llan y pintan arcenes, estantes y me 
sitas para te, únicos muebles que 
constituyen el escaso menaje de las 
familias moras. Al final de 3a calle, 
dos o tres tenerías curten las piales 
eiguiendo procedimientos primiti-
vos 
Salimos de la Kaiseria ya anoche-
cido. Por la puerta entreabierta de 
una mezquita, se escapa un rayo de 
luz. A través de la rendija, los cris 
.t'anos no pueden entrar en los tem 
píos musulmanes de Marruecos pb-
deaios ver a unos cuantos moros que 
so entregan a sus rezos con p'idoso 
fervor, posternándose repetidas ve' 
ees en dirección a Oriente. Algunas 
tiendas han cerrado ya sus puedas. 
E n otras algunos curiosos enroñóos 
ísiguen revolv'endo i » 1 ^ y cachi-
vaches ant'guos a la vacilante luz 
de una vela o de un pequeño farol 
de aceti'eno. En la semioscuridad 
que nos rodea las airosas siluetas 
de los moros que e cruzan con nos 
otros nos evocan visiones fantásti-
cas y nos hacen pensar en aouellos 
lejanos tiempos, en los aue esta ra-
za hoy en plena decadencia domina-
ba desde el Sudán al Atlántico y del 
Nigen* al Pirineo llevando a todas 
las tierras solu'gadas el esp'endor 
i de su arte y su civilización en pleno 
i vigor entonces. 
M. Flnech Muñoz. -
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TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA PRACTICA 
Enseñanza rápida de estas tres materias: $5 al mea, (entiéndase quo se dan las tres juntas por $5.) 
METODOS: Pitman, Orellana, Suseex etc. ARITMETICA E L E M E N T A L , MERCANTIL o T E N E D U R I A D E LI» 
E R 0 S : $5 al mes, solamente. ADVERTIMOS que no damos clases colectivas, cada alumno es atendido per-
sonalmente. Las clases son diarias: da 8 de la mañana a diez de la noche. Es requisito indispensable, para xa» 
tricularse y obtener esta bonificación, la presentación de este anuncio. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA, COPIAS A MAQUINA, S E ADMITEN INTERNOS. 
ACADEMIA "ROTAL", SAN MIGUEL, 86-88, BAJOS. T E L E F O N O A-6320. HABANA 
C3331 
c o g n a c J U I E S ROBIN & C * ! = 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : n A R j Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
c a n a l : 
M u c h o Ies d i v i e r t e , 
p a s a n las h o r a s 
d e s l i z á n d o s e 
a l e g r e m e n t e . 
T r e s J u g u e t e s q u e H a c e n l a D i c h a d e los N i ñ o s , 
ANUNCIO PE VADIA 
MONTAÑA R U S A ! 
Su atracción ^singular hace de ella una constante novedad. 
c a c h u m b a m b é : 
Entretenido, práctico, porque 
obliga a hacer ejercicio 
mientras se juega. 
" L A S E C C I O N X " 
C o m p o s t e l a 4 4 » 
O b i s p o 8 5 
F O L L E T I N 5 3 
E. DEMESSE 
¡ ^ A M E N T O R O B A D O 
T&ADCCIDA D E L F R A N C B 6 
POR 
C A S T O R Y B E D O Y A 
tomo P R I M E R O 
! ? la Ufhrerta de Albal», 
"•i^Bcoaln, 82) 
^ n u n á a ) 
tierno «rC1' eM^crno <luo cllviilió 
• i N de tne °8 "Jalea puso 
WA l̂ ¿a l"1,61,3- frIa lúe hab la mesa 
locado. 
q  dividió en 
un 
lan 
tocado^1"* y qDC M:*-
i&*orlí2Ve*Plerto por la « o -
i J W i -(,.e hambre. 
continuó; 
n© uno que preve-
de hambre; es prc-
que'-í"? do 8e<1- Y» com-
P^ahogaría coniiera esto sin 
1 fiSl^ha1^6' Entro pan y ter. 
•« nay entro los dos veda-
do. elrTer somos de la 
•arnia ,„ Ji']ue ahora mismo 
»o bü» °e'lia botPllita de ese 
'•Mico qu0 ha,^ de. 
1 fl^ta 
—¡Del Tino blanco del amo^ |N1 por 
prt?i8vámos, María de mis entretela?, 
h í g a l o usted' por mi, y Dios se lo pa-
irará centuplicadamente! >>os lo manda 
el ETangelfo, y usted es muy buena ca-
tól ica para no creer el í^angHlio. 
María le dió la media botella pedida, 
y Sebastián se rotlrrt al cobertizo en 
el jard.n. que es donde ól t«»nia su cuar-
to-
Empezaba a anoebecer. 
lili Albino subió a su cuarto, dpnd* 
permaneció quinco minutos poco mas o 
menos, y después bajó al jardín. 
Desde la víspera, Sebastián estaba muy 
alegre: nunca le babían "^jor ^P" 
puesto... y «ln embargo debía estar mis 
triste que nunca, porque Antomta dfb. 
me oraba visiblemente. 
Él pesar mataba a la Joven, antes tan 
fresca y robusta, hacía unos meses. 
Se sentó rfebastián en uno de los ban. 
eos del jardín y se pus^ a **2«xj2£2f'„ 
- S i mis edículo» 'on exactos, decía a. 
media voz. Santos debe llegar esta no-
Sie. ¡Voto al chápirol , Buena c a r n e a 
a non4r el viejo cuando le vea. Por 
& mundo me Quedarla yo sin bl 
Hete para a s i s ü r a esta / u n c i ó n bn 
cuanto a la señorita Antoñita. ya 1c 
ho encontrado yo ua médico excelente. 
^ ^ L S g t S S ^ / ^ O - l ce-
nador donde Maquart fumaba su |*pá y 
b6^Ar f o : ^ ^ S Í i b W ele m.. 
. 7 ^ ^,'arrMiiPrn» ¡Y a pesar de eso 
S ^ p e r r t e s ' m a ^ l r l ^ r a^fos ser.s que 
pe«Jr faii oueriábs! ¡Pues bu^no 
SnVs0ndeUpocQoUt4rá, có^o te ajusto la 
cuenta de lo lindo: 
V lo decía con tal soTO-idud t-̂ e era 
evidente que contaba «en el « i j t o . 
I)e en cuando miraba hacia el co-
bertizo v «e filaba en la ventana de su 
cuarto cuidadosaroente cerrada. 
- C o n tal d'e que nadie obs^no.. . 
Ahora i B á b ! E l desenlace se acerca 
nu tongo nada qwc temer. 
Y no acabó su tnonólo&o. porquo vio 
salir a Antoñita »1 .Vrdín. 
— ¡ l i a cumplido la oferta! ¡ A n i m o . 
¡Llegó el momento Oecisivo, JT y a haco 
tiempo que lo estaba esperando! 
El Albino se levantó y fué al encuen-
tro do la Joven, dispuesto • darlo el 
brazo para ayudarla a andar. 
— ¿Está usted mejor, señori ta? lo di-
jo con voz dulce y empezando a des-
empeñar el papel que tenía dispuesto. 
¿Quiere usted pasear un momento? Apó_ j 
yeso usted en mi brazo,.. 
— ¡Cal la ! i Tú por aquí, Antomta? 
dijo el señor Maquatt. 
Y salló al decir esto del cenador, a l -
tamente sorprendida de ver a la Joven 
que una hora antes no podía tenerse en 
pie. I 
—Quizá has cometido una irnpruden. ¡ 
d a dijo el viejo. ¡Estás tan débi l ! Y 
la noebeest á algo fresca . . . 
Y dijo esto con acento de ternura, 
porque al fin empezaba a darle lástima 
su víct ima. , 
—Estc/^ bien abrigada, respondió A n -
toñi ta . Y además me siento mejor. 
Tengo necesidad do respirar. Voy a, 
dardar una vueuta por el jardín. Sebas., 
tián me dará el brazo. 
— SI. si, confíe usted, señor Maquart, ] 
on que sostendré a la señorita. /amos 
a pasearnos un momento. Venga us.! 
ted. Tenga usted. Apóyese usted on mí, 
señorita,,. Sin miedo. N'o tenga usted • 
miedo, soy más fuerte de lo quo parez. I 
co. 
—Xo os alejéis mucho, dijo Maquart, I 
Quiero no perderos do vista para poder 
acudir al primer grito do Antoñita . | 
—Corriente, contestó Sebastián, 
E l viejo volvió a entrar en el cena-
dor, donde bebió uno tras otro senü'os I 
vasos de cerveza. 
Uacía dos dtas que sufría horrorosa-
mente, acosado de siniestros presenti-
mientos. 
Sufr ía en aquel momento una do aque-
l las crisis quo solían abrumarle, y des-
pués de las cuale* pa rec ía envejecer diez 
a ñ o s . 
Las sospechas que bah ía concebido 
contra el Albino le hab ían asaltado de 
nuevo; pero éste, que lo hab ía conocido, 
b a h í a sabido tranquilizarle haciéndose 
m á s tonto aturdido que antes. 
L a verdad es eme Maquart no tenia 
enemiggo más terr ible que Sebas t i án . 
A n t o ñ i t a , cogida del brazo de Sebas. 
t i án , andaba despacio por el Jardín. L a 
pobre cr ia tura estaba desconocida, su 
sufrimiento ora puramente moral. Así 
lo h a b í a n reconecido los médicos u n á n i -
memente. 
— Nuestra ciencia no alcanza á curar 
el alma. Lo ünlco que decimos es quo 
este dolor la m a t a r á . 
Le h a b í a n hc.jho mil preguntas a la 
Joven, pero nunca había contestado na-
da, porque no quer ía descubrir el secre-
to de su corazén . C d í a y noche pen-
saba en Santo?, cuya ausencia era l a 
causa de su mal . Ad'oraba a l Joven con 
toda su alma, y su imaginac ión se lo 
embel lec ía con toda l a poesía do los 
recuerdos de la infancia. 
Llevaba el nismo traje que el ú l t imo 
d í a que estuvo cogiendo flores en el Jar-
dín, la TÍspera de la marcha de Eve-
r a r J . 
Daba l á s t i m a ver aquella cr iatura qtie 
unos cuantos meses antes atronaba la 
casa con el ru^d'o do sus sonoras riso-
tadas. 
A pesar de la recomendación del vie-
j o . A n t o ñ i t a y el A l b i n o se hab ían ale-
jado insensiblemente d© la casa, cogién-
dose al cobertizo, hacia donde Sebas t ián 
l a llevaba, porquo ten ía motivo para ha-
cerlo a s í . 
No hablan pronunciado aún n i una so-
l a palabra. El la fué la primera quo 
rompió ol silencio. 
— ¡Qué bueno es usted para conmigo, 
señor Sebas t i án . 
—¿Y quién no lo sería, señorita? l E s 
usted tan angelical! Todos en la gran-
j a la veneran i usted, y se lamentan 
do verla suf r i r . ¡Si todos supieran co. 
1 mo yo por qué usted sufro! . . . 
- ¡ A h ! di jo la joven poniéndose cn-
!carnada. 
, —Sí, repuso S e b a s t i á n ; por eso mo he 
decidido a escribirlo a usted. 
—He leíd'o la carta con sumo gust¿). 
Sabía quo so interesaba usted por mi; 
pero la prueba que ahora me da usted 
me consuela mucho. Cuando sufrimos y 
nos vemos solos en el mundo, nos con-
suela saber que hay alguien que Tela 
por nosotros. ¿Cómo podré pagar a us . 
ted nunca lo que le debo? 
—,\o hablemos de eso. señorita, di jo 
el Alb ino conmovido. 
Aquellas palabras quo acababa do di-
j r l g i r l e A n t o ñ i t a pagaban con creces 
cuanto pudien, haber hecho por Ha. 
¡Por ella era capaz do realizar mila-
gros! 
¿No Iba a su lado? ¿No se apoyaba 
en su brazo? ¡Y aun lo daba las gra-
cias! 
E l Albino estaba en el séptimo cielo. 
Su dicha era í ibsoluta. 
—¿Conque siente usted la soledad? 
— ¡ O h ! . . . Sí. Fuera do usted, quién 
me quiero a q u í ? 
— ¿No crcá usted que ad'emás do mí 
haya alguien que la quiera? 
- ¡ N o ! 
—Su padre de usted, el ecüor Maquart, 
muestro amo.. . 
Antoñita miró a Sebastián, y se son-
rió tristemente. 
—Señor Sebastián, e dijo, usted ea m i 
único amigo fiel y probado; por lo t a n . 
to, puedo confiarle n usted un secreto. 
I Sepa usted quo o señor Maquart no es 
mi padre. 
-• .Me lo figuraba: dijo ol Albino, que 
J so había propuesto hacer el papel de 
Ig/iorante. ¿Pero entonces será su pa-
riente de usted, su tutorá 
—Tampoco. 
— ¿ E n t o n c e s ? . , . 
—No tengo padres conocidos. 
— ¿Do veras? 
— E l padre de Santos, que hace algún 
tíeinpo se marchó de la granja . . . 
—Desde quo marchó Santos empezó us. 
tod a enfermar. 
L a Joven se puso colorada de nuevo, 
— E l padre de Santos, siguió diciendo 
sin responder a la Interrupción del A l . 
bino,, era en otro tiempo amigo del se. 
ñor Maquart. Pues ése mo encontró un 
día 'fin medio de un camino cuando yo 
era pequeíia. Tenía cuatro años . E l 
padre de Santos mo trajo a la granja 
que entonces poseía, resuelto a reco-
germe y educarme. Pidió el correspon-
d'ieate permiso, y se lo concedieron. 
Ful creclíindo a su lado. Permanecí al-
gún tiempo en su casa. Santos y yo 
TlvíamoH juntos. Una misma mujer nos 
cuidaba, Mana. Nos quería mucho. L a 
buena mujer vive aún en la granja que 
fué del padre do Santos; algunas ve. 
ees la vemos. la conoco usted? 
—La conozco, di.'o el Albino-
—Después el señor Maquart se encar-
gó d'e mí y me hizo dar una educación 
esmerada, y le l lamo padre. He aquí la 
verdad. 
—¿Pero el señor Maquart la quiere a 
usted ? 
—No. no mo quiero. Lo siento aquí, di-
Jo llevando al corazón su mano dere. 
cha. No, no me quiere, repitió. Y yo, 
que debería, s i no quererle, estarlo agfa. 
' decida cuand'o menos... 
- i i Q u é ? 
| —Mo da Tergücnza el decirlo. No le 
veo una sola vez sin experimentar un 
malestar inexplicable. Y este malestar, 
sobro todo de algún tiempo a esta par-
te, va en aumento. Su presencia es un 
verdadero suplicio para mi. No creo que 
I Dios me haya creado capaz de odtar a 
nadie, y sin embargo me parece que ea 
odio el sentimiento que ol señor Ma-
quart me inspira. Cuando estoy delan-
te do él experimento una especie de re-
pulsión, de aversión. ¡Me da miedo» 
Cuand'o le veo do repente, sin estar pre-
venida do que so acerca, tiemblo. Cuan-
do me mira con aquellos ojos que pare-
cen escudriñar el fondo de mi alma, me 
estremezco. ¿Por qué? Lo ignoro. Mu-
chas, veces me he preguntado ol por que 
de todo esto, sin poder explicármelo. 
Desde niña experimentaba ya la misma 
impres ión . . . Ahora es un verdadero tor. 
mentó para mí. sobre todo desde hace 
algún tiempo. ¿Nota él mi disgusto"' Lo 
ignoro. En ín, no so definir lo que' por 
mi pasa. Ho aquí el secreto Terdadero 
do mis enfermedades. 
—¿Además d'e la ausencia de Santos? 
—Sí. lo confieso, respondió sincera-
mente la casta crlatflra. Quería a Santos 
como a un hermano, y su marcha me ha 
producido una pena inuensa, tanto más 
cuanto quo ha sido súbita c Inesperada, 
—¿Pero ol señor Maquart lo habrá da-
do a Urtad alguna explicación do su 
marcha ? 
—Sí, dijo la pobre tjriatura. 
Y al decir esto rompió a llorar y so-
llozar. 
—¿Y esta razón e s ? . . . 
— E l señor Maquart me ha dicho que 
Santos u ambicioso y quiere estable-
cerse poí* su cuenta, como colono, y que 
no teniendo fortuna pensaba caserse en 
breve con una mujer rica, cuyo dote le 
permitiera realizar sus deseos. 
- ¡ M i s e r a b l e ! d i jo e l Albino Indigna, 
do. 
Antoñita no le oyó. 
- ¿ C o n q u e , rep l icó Sebast ián, uated 
ha creído que Santos se ha marchado de 
la granja para casarse? 
—Asf mo lo ha dicho el señor Maquart, 
y desde ese momento estoy triste, por-
que mo siento abandonada de todos, so-
la en el mundo. Sí, estoy desesperada. 
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P R E G U N T A S ^ R E S P U E S T A S 
Oloma de 3Iiranda y 
ñ e r a : he indicando la 
de tomar medidas para 
Y a r o n a . — S e - ' Un ignorante .—En el mapa de los 
conveniencia 
evitar los 
.enterramientos prematuros, y solo 
un muy escaso n ú m e r o de personas 
han manifestado su o p i n i ó n en el 
nttcino sentido. 
L a sociedad en general no se 
p r e o c u p é de eso, a pesar de que a 
todos nos puede ocurr ir una desgra-
cia semejante. 
Ahí se demuestra que todas esas 
ponderaciones de dolor y de c a r i ñ o 
a los difuntos las m á s de las veces 
son mera h i p o c r e s í a , o falta de re-
f lex ión . Porque es imposible no ho-
rrorizarse ai pensar que alguno de 
nuestros seres queridos puede ser 
enterrado en vida, cuando con tanta 
facilidad, y s in m á s averiguaciones, 
se abandona a los muertos y se les 
entierra cruelmente.-
Y o en este punto solo sirvo para 
escribir, y no tengo c a r á c t e r para 
hacer propaganda personal de nin-
guna clase. 
S' hay a lguna persona con activi-
dad para ello y se interesa en la 
f o r m a c i ó n de un sociedad para esta-
blecer una sala mortuoria en la que 
so pusieran en o b s e r v a c i ó n los cadá-
veres, c u é n t e s e con todo mi apoyo y 
e s c r i b i r é cuanto sea conveniente. Con 
muy poco capital, o sea con un regu-
lar n í i m e r o de socios, podría costear-
se Ifi obra. Pero hay que vencer la 
indiferencia e x t r a ñ a de las gentes. 
FT:,y pepruros de vida, seguros contra 
incendios, contra accidentes del t r a -
bajo, seguros vitalicios, seguros con-
tra enfermedades; seguros vitalicios, 
seguros contra enfermedades; segu-
ros para todo, menos para evitar que 
nos cntierren vivos. E s o tiene s in 
nUldado a una infinidad de personas. 
Pr.rece mentira en una^ é p o c a en que 
1 so dorrechan millones en cosas de 
sport, de juegos y carreras v otras 
mil frivolidades. L a c i v i l i z a c i ó n es 
rv i mentira. Y a dijo un sabio que a 
los iruT^rtos se les olvida pronto; y 
nue si hubiese una receta para resu-
i^ftarlos muy pocas veces se h a r í a uso 
de el la . ^ 
fi,—Cuando en una visita le ha-
cen la p r e s e n t a c i ó n personal, suele 
r>Tocrder el ofrecimiento do la casa. 
E s de rigor que el joven dé gracias 
ofrec'endo t a m b i é n su domicilio; y s!, 
o1,r>mp)0> vive solo en una ha-
b i tac ión , no es correcto ofrecer una 
n . mío no se presta para visitas. L o 
rjuo debe h a c e r entonces es manifes-
tarlo diciendo: "ofrezco a usted mi 
humilde h a b i t a c i ó n en tal parte." Asf, 
ya discretamente se indica que no 
está en condiciones de recibir visitas 
como no sean de caballeros. 
Antonio Tllanoo.—No s é del p e ñ e -
ra! Marina sino que naHfi en E igue -
ras. C a t a l u ñ a , y qua lievrt a feliz t é r -
mino la c o m p a ñ a de Meli l la en 1910. 
ferrocarriles de E s p a ñ a que aparece 
en el Diccionario de Cal le ja , (de v e n - ¡ 
ta en casa de Albe la , B e l a s c o a í n , 32), 
hay una l í n e a f érrea que va de la 
Coruña a Lugo, la cual sigue a Oren-
sf- y a Pontevedra, y de esta ú l t i m a 
ciudad a Santiago de Compostela. E s 
e x t r a ñ o que esa l í n e a no forme cir-
cuito desde Santiago a la Coruña 
cuando apenas distan diez leguas es-
tas dos ciudades. Pero en otro mapa 
reo un ferrocarri l en c o n s t r u c c i ó n 
desde Betanzos a Santiago. Betanzos 
esta a poca distancia de la Coruña 
por ferrocarr i l . 
ü n prFnclpIanfp.—No precisa 
cubano para optar por el premio del I 
Certamen D í a z de Mendoza. No re-
cuerdo el plazo que fijaron, ni si de-
vuelven las obras no premiadas. 
L - Vivero .—Tengo entendido que 
ahora han subida o van a subir los 
derechos del tabaco cubano en E s -
paña. L o de las 36 pesetas él k i logra-
mo, es la tari fa vigente antes de es-
ta m o d i f i c a c i ó n , cuyo montante igno-
ro. 
¡Üejoresdel 
A M E R I C A N A S 
Las estufas "GARLAND,"* fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan h o y en Eu-
ser ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las h a y d e muchos tamaños y 
p a r a diferentes clases d e combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién p a r a gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con U n a cociria o estufa "GAR-
LAND" siempre h a y la seguridad 
; de poder cocinar,, e n caso de fal-
Jnan Y i l c h e s — C a s i siempre la ma- I V i j • i -i i • 
la fama de los pueblos es injusta. , tar alguno de los C O m b U á l l b l e s C l -
Una m i n o r í a de gentes Viciosas o tados. 
En l a Avenida de Italia, n ú -
mero "63, está el salón-exposición 
d é las cocinas "GARLAND," sien-
d o la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando fhücho tiempo, estarán 
todas las c a s a s donde no es-
EJÍTEE P O L O M A Y E L P l A K O g i ó el cumplimiento de la p r o c e s a , 
que en los d ía^ aciagos de la guerra 
Obligado a «ácogor entre su arte y ¡ h a b í a n hecho los A l i a d o s . " 
au anhelo de toda la vida de ver una 
Polonia Ubre y dichosa, Pederewsky 
pervertidas es lo que marca el sello 
c a r a c t e r í s t i c o ' de un país . Todo el 
mundo cree que la inmensa m a y o r í a 
de los yankees son aficionados a la 
bebida, v un h e c h o * c l a r í s i m o ha pro-
bado que no es verdad; es decir, ha 
prebado que la inmensa m a y o r í a no 
gusta de beber l icores; pues de lo 
contrario, no hubiera sido m a y o r í a 
los que votaron la prohib ic ión , ni la 
m a y o r í a de los electores hubiera ele-
gido representantes y s-enadores a 
en 
ten reñidos sus moradores con sus 
de ana ipayor ía úe nrohlbicionistas. E s - 1 intereses, pues son, ademas 
^s evidente. T a m b i é n P a r í s tiene: r • i 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A U 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A -
N I T A R I O S " E N G E N E R A L 
fama de ciudad corrompida porque 
Ion "chroniqueurs"tf no hablan de otra 
cosa que tangos, cabarets y apaches. 
L o mismo podría decirse de los toros 
en E s p a ñ a ; no es cierto que la ma-
y o r í a de los e s p a ñ o l e s sea tauróf i lo s . 
O í t i r o T — £ e l lama inéd i to un escr i -
to no publicado en letras de molde. 
L a novela en c u e s t i ó n e s t á aprobada 
por la autoridad e c l e s i á s t i c a . 
Lndoviro Pescara rasfelucchino.— 
L e í m o s su interesante carta, y felici-
tamos a usted y a su hermano el I n -
ventor del h e l i c ó p t e r o que ahora ocu-
Ofl la a t e n c i ó n de la prensa. E l D I A -
R I O se ha ocupado de tan Importan-
te asunto. 
ü n enrfoso.—La idea de adelantar 
el reloj una hora para ahorrar alum-
brado. Idea que se puso en prác t i ca 
en algunos p a í s e s durante l a gue-
r r a mundial , data de siete a ñ o s antes 
do 1914. Ouien lo propuso fué un in-
g l é s . M. W i l l i a m Willet , en 1907 v no 
le hicieron caso; pero m á s tarde, se 
convencieron de que t e n í a razón. 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
T e l é f o n o A-2881. 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Ital ia , 63, 
T e l é f o n o A-6530. 
3r;írr!eHno Presa.—Respecto a los 
medios de averiguar donde hay a lgu-
na corriente de agua s u b t e r r á n e a , no 
tener» m á s datos nue alemno de me-
moria, por el cual existen algunos 
individuos llamados zahorfes. oue por 
una sensibilidad especial, s í b e n des-
cubrir asuas s u b t e r r á n e a s . Consiste 
en recorrer ios terrenos con una v a -
ritp l lamarla "livinatoria", que tiene 
l a forma de una. Y el zahori la l le-
ra con la punta adelante apretando 
con ambas manos las dos ramas bt-
furcadas. Y cuando pasa por encima 
de nlerum, corriente oculta, la v a r i t a . 
d¡'-niatoria so incl ina al suelo. | 
nrocedimiento no es c i en t í f i co» Mercantil, por I 
w muchas veces fal la. No recuerdo í ros, quebrados, m. 
hab^r l e ído nada m á s sobre este par- '• l^ema. 
h'ciilar. 
O R T O G R A F I A 
No escriba di9;;aiates. " L a Ortogra-
fía al alcance de tod'os lo enseñará a 
escribir bien, sin maestro. Ultima edi-
ción. Contiene ademfia un diccionario 
de palabras dudosas. $0.50. Inte-
rior: $0.65. 
GUSTAVO R0BREÑ0 
E l picaresco autor del teatro " A L i -
HAMBRA'' ha publicado un libro lleno 
d'e Jocosos y quevedescos " S A L T A P E -
RICOS,'' que le harán reír hasta de su 
suegra. 200 pág inas : $1. Interior: $1.15. 
ARITMETICA PRAtTICA 
Alnworth. Ente-
d., m. c. T U . , po-
raícea, decimales, completos, 
m. decimal, pesas y medidas 
universales, razones, proporciones, mag-
1 nitndes, reglas de tres, de aligación, 
Ardadlo Si es cuenta de denflslto conjunta, de opmpafiía, rentas vltall-
,^ ai nM«.M*«i« ' „„ i cías, fond'os públicos, etc. Magnifica 
cor^iene a l l inuidarla dejar una .pe- ¡ para estudiar sin maestro por la gran 
m u ñ a cantidad (un peso por etem-• cantidad de problemas resueltos que 
nara que la cueAta cont int í e I contlene: ?1- interior: $1.15. 
íMiirrta. 
Fn cowboy.—Mirp si entre los 
anuncios de] DTARTq hay alguna c a -
pa qus venda efectos de sports. 
A los lectores del folletfn-—La a u -
tora de la novela "Histor ia de dos 
Corazones" nos encarga digamos que 
D I S C U R S O S 
De combate del eminente tribuno es-
pañol B . Alvarez. E n esta obra encon-
trará la Juventud ávida de triunfos. 
Inagotable fuente de Inspiración. 200 
páginas, más de 40 discursos: $1. In-
terior: J l . l B . 
P L A N T A S Q U E C U R A N 
y plantas que matan. Tratad'o teórlco-
f'Ptá terminando ia impres í f in de d i - práctico de botánica medicinal para la 
t*& obra, y que dentro de poco e s t a r á curación de todas las enfermedades. 300 
de venta en las prinoiriales l ibre-
rías 
Dudosa ,—Estoy cansado de decir 
fnorque y a parece una broma pesada 
Oiip me lo precrunten siete veces a l 
mfs l nue el gallego, el vascuence y 
t'l r-atalán son Idiomas: y el bable 
creo que t a m b i é n lo es. Pero, ¡ q u í 
sacan con pedir que les conteste una 
cosa tan ffitll! L a Academia dice 
míe toda lengua es idioma y estas que 
he citado son lenguas. 
Cal leja ,—(El derecho a percibir una 
herencia no caduca. Puede reclamar-
se en todo tiempo. Ninguna herencia 
de varios puede ser vendida total n i 
parcialmente, sin el cousentimiento 
de todos los coherederos o el tutor, 
sí se t rata de menores. 
curación de todas las enfermedades, 
pág inas : $1.20 Interior: ifl.40. 
Librería " U N I V E R S A U * ' de García y 
Lorenzo, O'Rellly, 60. Teléfono M-2263. 
Habana. 
C 2902 alt. llt-9 8d-10 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
K J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bornaza n ú m e -
ro 6, Que tiene verdaderas precioslda 
dea en Joyer ía fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
cio. 
B e r n a z a n ü m e r o 6, a l lade de la 
1 Bot ica . T e l é f o n o A-636?. 
E l d o c t o r P a s c u a ! 
A e n l l e . 
el Inmortal pianista, h a abandonado 
el instrumento que lo Uev6 a las c i -
mas de la fama, para dedicar todo sU 
tiempo a servir los intereses de su 
madre patr ia . 
"Por grandes que vjean los dere-
chos del mundo sobra un artista, mu-
chos m á s grandes son los de mi p a í s " 
ha declarado e n f á t i c a m e n t e . 
Nuevo é m u l o de Byron , que encon-
trando l ibre a l p a í s de su nacimJeai-
to ded icó gran parte del ardor de sus 
mejores a ñ o s a l Ideal que acariciaba 
de ver lanzado de l a Grec ia e l p e d e r í o 
m u s u l m á n . PaderowskI se h a ocupa-
do afanosamente en la r e c o n s t r u c c i ó n 
de Polonia, llegando a i e s e m p e ñ a r el 
elevado cargo de Presidente Prov i -
sional . 
Por muchos a ñ o s h a b í a ocupado sin 
disputa el pr imer puesto ..ntre los pia^ 
nistas mundiales aunque r e c h a z ó las 
insinuaciones que en ese sentido se 
le hacíaq] Siempre c r e y ó que era di-
,' f íci l y a d e m á s impropio ?^ñalar a l g ú n 
artista que sobresaliera de los d e m á s 
' por el hecho de existir un n ú m e r o tan 
grande de ellos. S in embargo, men-
cionaba con frecuencia los nombres de 
Josef Hcffman y S&rge Rachmaninof 
aunque a é s to ú l t i m a nunca lo h a b í a 
o í d o . 
"Aun me siento en e s p l é n d i d a s con-
diciones f í s i c a s " — d e c l a r ó a un repór-
te js en una reciente interview. ''De-
bo- cuanto é r i t o he podido alcanar 
I a mi buena c o n s t i t u c i ó n , porque a la 
postre, el secreto consiste solamente 
en una (juest lón de resistencia f í s | c a . " 
Paderewski se r e s i s t i ó a discutir los 
¡ rumores de haber invertido l a mayor , 
I parte de su fortuna personal en l a , 
I obra de restablecer a P e l o n í a entre j 
j las potencias del mundo, y que se ve-
I r ía obligado a dedicarse de nuevo al 
¡ piano para rehacer su fortuna. 
" E l dinero nunca h a cuido impor-
I t a n d a para m í y solamente he hecho 
j por mi pa í s lo que el la tiene derecho 
i a e x i g i r , " — r e s p o n d i ó evasivamente. 
Cuán raro suenan en nuestros oí-
dos estas declaracopes. " L a Patr ia 
tiene derecho de esperar todo i e sus 
h i jos ." No es eso lo que nos han en-
s e ñ a d o en la escuela positivista mo-
derna, que entre nosotros impera; y 
c o n t é que empleo el vocablo "noso- ( 
tros", re f i r i éndome a toda la especiej 
humana y no como pudiera figurarse | 
el lector solamente a los cubanos. 
Volviendo a l art ista, c o n t i n u ó di-
ciendo que en cuanto a los problemas 
que t en ía enfrente. Polonia, hab ía que 
conseguir que cualesquiera que estas 
fueren, las ideas p o l í t i c a s y sociales de 
sus habitantes todos es tuv ieran acor 
des en dos puntos al menos: patrio-
tismo y gratitud. 
" E n sus momentos cr í t i cos , todos los 
bandos desaparecen y l a n a c i ó n se 
convierte en) un vasto! campamento 
nacional. L o cual q u e d ó demostrado 
plenamente en el . verano pasado, cuan 
do los tjDlchlívlques estaban fi las 
L a C r u z R o j a los J ó v e n e s Cr i s t ia -
nos y l a Mis ión* Sani tar ia americana 
han luchado duramente para tratar 
de a l iv iar los sufrimientos de los he-
ridos y los enfermos; a l mismo tiem-
po que e x p o n í a n sus vidas a diario, 
e n f r e n t á n d o s e con las epidemias y el 
hambre.'* 
"Soldados y aviadores e n v i ó la Nor^ 
te A m é r i c a a l a R e p ú b l i c a hermana, 
dejando a gran a l tura el p a b e l l ó n de 
las barras y las e s tre l las ." 
" F r a n c i a t a m b i é n c u m p l i ó con su 
m i s i ó n noblemente, cuando aun se en-
cuentra agotada por la pasada lucha, 
y a el la igualmente r inde Polonia las 
m á s preciadas flores de r u gr i t i tud." 
A s í t e r m i n ó sus declaraciones Pade-
rewski que en lo iKfelante d e m o s t r a r á 
indudablemente que para algo m á s 
que p a r a a r r a n c a r a r m o n í a s de un pia 
no sirve su indiscutible genio. 
J U V B N A L . 
D e R o d r i g o 
-ibrll, 19. 
I N E l , L i c i o 
Bailo de gran lucimiento el último del 
Liceo y le ha valido un nuevo aplauso 
a su incansable y caballeroso presiden-
to, señor Tomfts Machín. «xuen-
Numerosas parejaH invadieron los lo 
cales de la recién formada sociedad PnÁ 
un excltazo. 
Tomás Quintero, el popular y conocí 
do profesor do Sagua la Grande, Inter' 
pretó su mejor repertorio y los mis mo 
demos Foxs. 
L a concurrencia numerosa y selecta 
I'ude anotar los siguientes nombres-
Seí loras: Adela Espinosa de Franco. 
E lv ira T . d'e Ordocjui. Carlota Migue 
| de Nuñez, Irene Fcrnftndez de Tapanca 
María Aguiar de Verdura, Apgélk-a L a 
barca de Torrea, Josefina de Pernfln" 
dez, Gloria García de Núflez, Pastora 
Núiiez ilo Núuez, Juana Martlner de Mi-
golla, Ana Roque de García, Josefa Kufc 
vluüfc. de Cresente. 
Señoritas: una legión encantadora: 
Cuca y Lidia Pernández; Caridad Fer-
níímlcx: Antonia Marlfner-; Pura Núiiez• 
Celia Síinchez; dos bellas hermanitiis 
Siva y Lolín Ordoquí; María T . Núne^v 
J'ulorcs Díaz; Justa Ponseca. 
Un. aparte para Cuca y Clarr. Rodi-í-
í^ue.'. 
Tomaslta y Justa llamos-, Evelia V le . 
go; Jul ia Arnejo: la encantadora rubí 
ta América Monzón; Nena Graué Jofela 
Mlgolla: Julia y Alejandrina Rodríguez-
María Emelia Ord'oquí; Justa Go^ea 






talmente u ^ ; 
^citacifin. a DirectlTa tti 
C o l m a ^ ' f a 0 1 ^ ^ 
unTa angeuJ.elircÍ?a<i de 
L a bella rt-,nraíu',a. 
siinpfttlco cs Uo««a \i 
señor Tomfts'^*0. }m W r 
kste es su teroír ^ 
norabuena a ¿o,, ^ « t t o 
JS1 hogar df. ^ 
den nacida. VenturM 
déla 
•r' r 
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E L A U T O M O - T I L M A S P E R -
F E C T O Q U E S E F A B R I C A A C -
T U A L M E N T E E N E L MUNDO 
Retranca en las cuatro rue-
das y sobre t r a n s m i s i ó n . 
Seis cilindros—120 k i l ó m e -
tro por hora, andando a una 
velocidad de 100 k i l ó m e t r o s 
por hora—puede parar en 100 
metros s in el m á s leve^ pati-
nazo. 
Dos carburadores. Se garan-
tiza al comprador sin l imita-
c i ó n de tiempo contra todo de-
fecto de material o fabr i cac ión . 
Havana Auto Company 
gratitud para con l a A m é -
r ica y F r a n c i a e s t á n los polacos u n á -
nimes." 
"Fueron los listados Unidos los pr i -
meros que pidieron la Independencia 
para Polonia, como una necesidad his-
tórica, p u d i é r a m o s decir; y fué F r a n -
cia, por medio de l a ronca voz de su 
Tigre, el gran Clemenceau, quien exi-
Nuestro muy estimado amigo el D r . 
Aenlle, muy querido notario y aboga-
do de esta capital se embarca en el 
vapor "Alfonso X I H " a c ^ m p a ñ e d o de 
su distinguida esposa e nijos, con el 
fin de pasar una temporada en E s -
p a ñ a . E l doctor Pascua l Aenl le rea l -
mente necesita descansar una tempo-
rada en su hermosa t l e ^ a mital ^ Varsov ia 
Gal ic ia , d e s p u é s de algunos a ñ o s de ^ í t ^ ¿ i - t í t » ! i 
trabajo asiduo atendiendo a l a nu- ' 
meroca cl ientela. 
Bien merece el grato descanso de 
unos meses el que con tanta a s i i u i -
dad se consagra a l servicio de sus 
clientes y amigos; por lo que 'se h a 
ganado las m á s cordiales s i m p a t í a s de 
todos cuantos lo tratan en l a amis-
tad y en el ejercicio de t u noble pro-
fctdón, y por las veces que ha des-
e m p e ñ a d o d i f í c i l e s cargos en las cor-
poraciones de l a colonia ga l lega . No 
es posible olvidar l a a l ta m i s i ó n que 
d e s e m p e ñ ó a costa da mil penosos tra 
bajos brillantemento llevados a t é r -
mino con heroico t e s ó n cuando.,» fué 
Preáident© del Centro Gallego en l a 
é p o c a m á s azarosa que L a atravesa-
do l a prestigiosa sododad regional, 
cuando p a r e c í a que iba a desouiciar-
se por falta de u n i ó n entre los socios. 
Pero l a u n i ó n se hizo, y el doctor 
Aenlle terminada s u gloriosa obra con 
el mayor é x i t o , y abrumado por tan-
tos d ía s de gestiones difícilet» dejó 
l a Pres idencia del Centro Gahe^o pa-
r a descansar saboreando el buen re-
sultado de s u obra . 














Como hombre p ú b l i c o el doctor j I 
Aenlle terminada su gloriosa obra 
con el mayor é x i t o y abrumado por 
tantos d ía s de g e s t i o n e » d i f í c i l e s de-
Pó l a Pres idencia del Centro Gal le -
go p a r a descansar saboreando el buen 
resultado de su obra. 
Como (hombre púMIoa. el doctor 
Aenl le es incansable cumplidor de 
sus deberes, y como particular todos 
suij amlgos lo queremos con car iño 
de hermano. Tengan pues el doctor 
Aenlle y s u a m a n t í s i m a famil ia un 
feliz viajo, disfruten largos d í a s de 
completa s a t i s f a c c i ó n y vuelvan en 
perfecta salud nuestros queridos ami-
gos. 
E l doctor Pascual Aenl le nos rue-
ga lo despidamos de sus numerosas 
amigos, en la imposibilidad de hacer-
lo personalmente. 
Durante su ausencia, queda al fren-
te de su acreditada N o t a r í a el doctor 
Federico M i r ó . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutajes y de som-
bra, etc., etc. 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S E 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
O n C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 




todas las i * 5 
baúles qaeluí 








Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
I 'A MARINA 
F . C O L L I A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
C2673 26t - l 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o . c o n 
Prfrreedores de S. M. D . Alfonso X I I I , de utilidad p ú b l i c a desde 1894. 
Gran Premio en las Expos ic iones de P a n a m á y S a n Franc i sco . 
$ 1 - 8 0 L a C a j a d e 2 4 ^ b o t e l l a s . S i n e n v a s e . 
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